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LA G U E R R A 
Resumen de la semana. 
En los Balkanes. 
Tanto en los p a í s e s aliados comg en los 
Imperios centrales toda la a t e n c i ó n con-
t i n ú a concentrada en los asuntos b a l k á n i -
cos y especialmente en la mis ión que ha 
de d e s e m p e ñ a r , lord Kitchener cerca del 
Rey Constantino de Grecia. 
L a Prensa p a r i s i é n se expresa en t é rmi -
nos francos y resueltos en el asunto de la 
pol í t ica griega; admite que la reciente d i -
so luc ión del Parlamento constituye un 
verdadero golpe de Estado contra la vo-
luntad del pueblo griego y pide que la es-
cuadra francoinglesa vaya a l Pireo con 
objeto de hacer saber a quien correspon-
da que los aliados se ha l lan de acuerdo 
con el pueblo griego y con Venizelos, jefe 
popular y prestigioso que encarna el sen-
t i r del p a í s . 
E l Rey parece que no ha cambiado de 
modo de pensar, y si bien es cierto que es 
enemigo de los b ú l g a r o s , se le a t r ibuyen 
las siguientes frases: « E s p e r e m o s el final 
de la ¿ u e r r a grande, para de spués hacer 
otra contra los b ú l g a r o s ; s in embargo, no 
se puede r e ñ i r tampoco con los aliados, 
porque dada la ex tens ión y la vulnerabi l i -
dad de las costas griegas, no podemos pre-
tender ser d u e ñ o s de nuestra propia 
casa .» 
Mientras tanto, y s e g ú n telegramas de 
Atenas, una Comis ión austroalemana ha 
sido presentada a Su Majestad por los 
raiinistros respectivos, asistiendo al acto 
el jefe del 'Gobierno, s eño r Skuludis. Di -
chos comisionados han formulado con to-
da c lar idad la oportuna r e c l a m a c i ó n con-
t ra el desembarco de fuerzas francoingle-
sas en Sa lón ica , a ñ a d i e n d o a d e m á s que 
Alemania e s t á disnuesta a cubr i r el tvin-
prés t i to de 40 millones de dracmas pedido 
a Franc 'a e Ing la te r ra a condic ión de que 
Grecia detenga inmediatamente dicho des-
embarco, aun apelando a la fuerza. 
E l Rey re i t e ró la d e c l a r a c i ó n de neutra-
t ra l idad , y a g r e g ó que Sa lón ica es una 
ciudad l ibre, sin que el paso de las tropas 
aliadas afecte a la neutral idad del pa í s . 
Dulgar ia t a m b i é n ha reclamado y ad-
vierte a Grecia que su al iada T u r q u í a to-
m a r á represalias que pueden llegar has-
ta la i n v a s i ó n del te r r i to r io griego; exige 
a d e m á s el desarme de las tropas servias 
que puedan, en su retirada, refugiarse 
en él . 
Los momentos actuales son, pues, difí-
ciles para Grecia, y forzoso s e r á que en 
breve opte por uno u otro de los bandos 
beligerantes. 
Los gastos de guerra. 
E l jefe del Gobierno ing lés ha anuncia-
do que el total de los c réd i tos que se pro-
p o n í a pedir a l Parlamento, se eleva a 
400 millones de l ibras esterlinas, pero que 
un contratiempo técnico le i m p e d í a por 
ahora solicitar la concesión de ellos, lo 
cual no era obs tácu lo para dar a conocer 
al p a í s los siguientes detalles de l a situa-
ción financiera: 
- ^ . JW.-.-.i'-.wSi,io.tal de. las cantidades ya votadas 
por el Parlamento desde el comienzo de 
la guerra son 1.662.000.000 libras esterli-
nas. 
Desde el 12 de septiembre, el t é r m i n o 
medio de los gastos de la guerra era de 
4.130.000 l ibras por d í a . 
Desde el 1.° de abr i l al 6 de noviembre, 
el E jé rc i to , la M a r i n a y las municiones 
h a b í a n costado 517.300.000 l ibras; fueron 
reintegrados a l Banco de Ingla ter ra 
104.000.000, h a b í a n sido anticipados a los 
aliados 59.000.000 y 39.400.000 a las colo-
nias. 
El jefe del Gobierno ha expresado su 
op in ión de que no se debe esperar que los 
gastos para el E jé rc i to y la Mar ina dismi-
nuyan . Sin embargo, no hay r a z ó n algu-
na para creer que durante los dos meses 
y medio p r ó x i m o s se gaste una cantidad 
superior a cinco millones de l ibras por 
d ía . 
E l presupuesto ruso. 
El proyecto de presupuestos para Rusia 
se basa en la convicción de que la guerra 
ha de continuar hasta fin de 1916. Los i n 
gresos se e v a l ú a n en 7.307.500.000 pesetas, 
y los gastos en 8.127.500.000. Los ingreso.' 
del a ñ o 1915 ascienden a 6.962.500, con 
baja de 867.500 oesetaj sobre lo calculado 
La Memor ia que procede al proyecto ha-
ce constar que el Tesoro ha sufrido umi 
d i s m i n u c i ó n de ingresos por efecto de la 
o c u p a c i ó n por el enemigo de varias y r i -
cas provincias industriales que compren-
den una superficie de 30.000 k i lóme t ros 
cuadrados y una poblac ión de 25 millones 
de habitantes. 
L a evacuación de Gallípoli. 
El general Munro , jefe de las tropas i n - gro de la muerte. 
de las posiciones ocupadas en l a p e n í n s u -
la de Gal l ípol i , considerando q ü e no res-
ponden, a n inguna finalidad m i l i t a r n i 
pol í t ica la conse rvac ión de a q u é l l a s . 
..Lord Kitchener ha recibido el encargo 
de informar sobre el tereno acerca de los 
fundamentos de esa propuesta, y es casi 
seguro que su dictamen s e r á favorable a 
ella. 
E l objetivo de l a exped ic ión terronaval , 
como dec ía el personaje de «Pequeñeces)) , 
fué llegar a Constantinopla forzando Tos 
Dardanelos y abriendo el camino del mar 
Negro; pero las dificultades encontradas 
fueron tal^s, que las opiniones del A l m i -
rantazgo b r i t á n i c o y del general f r a n c é s 
D'Amade, contrarias a semejante empre-
sa, quedaron p r á c t i c a m e n t e confiirm'adas, 
con grave detrimento del prestigio ing lés , 
cuya formidable escuadra se vio detenidí i 
por unas b a t e r í a s costeras de mediana 
importancia y tres.o cuatro sunmannos. 
En cu&pto a las operaciones del cuer-
po de desembarco, tanto en Sedul Ba l r 
como en la b a h í a de Suavia, ya se ha 
visto que ron el armamento moderno no 
hay modo de destruir una resistencia, 
cuando el enemigo ocupa alturas domi-
nantes que no admiten flanqueo. 
Hay, tal como e s t á n las cosas, el acce-
so a Constantinopla se r í a mas fácil a i ra-
vés de Tracia , si los aliados obtuviesen 
una victoria en Macedonia; pero por el 
camino de Gal l ípol i no deben pensar en 
ello. H a r á n bien, por lo tanto, en aprove-
char él tiempo y proceder a un reembar-
que voluntar io antes de aue las eircuns-
tanciafi obliguen a verificarlo bajo la pre-
sión de un ataque, que no se h a r í a espe-
rar en el momento que los turcos viesen 
una ocasión oportuna pora expulsar a los 
invasores dé su t ier ra . 
.Lo que se dice. 
E x t r a ñ a a cuantos siguen atentamenw 
el de&arroüo ue ia c a m p a ñ a el que lo 
comingemes otoiiianus, Cuya luerza se es 
luna en -un maiion ae uuninres, no hayan 
necho todavia acción de presencia ei 
apoyo de Jos bmgaios, como se h a b í 
anunciaUo. 
Esie se debe, s in duda alguna, a qu 
los alemanes es tán leoi^ganizando y per 
trechando a las unidades del S u l t á n par 
l levarlas de spués en d i recc ión conve 
niente 
. L a evacuac ión probable de los pedaci 
tos de costa que ocupan en el antiguo 
Quersoneso los a n g l o í r a n c e s e s d e j a r á l i 
bres a las mejores tropas ' turcas que de 
fienden K r i t i a con tan buena for tuna hact 
varios meses. 
'Claro es que algunas permanecerai 
allí para guardar el paso y otras t e n d r á n 
que ocuparse de guarnecer las costas y 
la linea de xchatalja, en p rev i s ión de nue 
vas amenazas; mas de cualquier mod 
q u e d a r á n de 500 o 600.000 hombres di.spo 
nibles 'para posteriores piane-s, que pire 
den ser muy extensos. 
Acerca de ellos v a r í a mucho los va t i 
cinios. Hay quien cree en el ataque 
Egipto a t r a v é s del Asia Menor, s in ocul 
ta r las penalidades que l l eva r í a consigo 
una marcha hacia la p e n í n s u l a de l Sinai 
Otros consideran m á s viable una expedí 
ción al Golfo p é r s i c o ; y no fa l tan opinio 
nes favorables a la e jecución de ambo 
proyectos a l a vez. 
.Los ¿gleses h a n empezado ya a adop 
tar disposiciones defensivas tanto en el 
pa í s de los Faraones como en Mesopota 
mia . En el p r imero disponen de m á s tro 
pa y de m á s medios de reforzarlas que 
en el segundo, y si los egipcios siguen 
siendo leales a sus deberes, la resistencia 
of recer ía probabilidades de éxito, por la 
carencia de municiones que s u f r i r á el 
ejérci to t u r c o g e r m á n i c o . 
Pero todo esto va para un poco largo 
y es posible que antes ocurran sucesos que 





Hay en el fondo del mar riquezas de in -
calculable valor. Desde que la paz de los 
f iares fué turbada por la pr imera carabe-
la, hasta hoy, que la cruzan en su inmen-
sa ex tens ión esos grandes t r a s a t l á n t i c o s , 
de los que dan una p e q u e ñ a idea los que 
a q u í a r r iban , ¿cuán tos" barcos se h a b r á n 
hundido en él arrastrando consigo sus 
cargamentos va l i o s í s imos ! 
La enorme fosa, llena es t á de navios des-
hechos por la borrasca y por los c a ñ o n e s . 
Cientos de miles de seres humanos, fueron 
con ellos al fondo después de luchar en 
vano con las olas que, e n g a ñ o s a s , les men-
t í an la costa cercana en el espejismo ne-
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glesas que han desembarcado en Sa lón ica , 
ha propuesto a su Gobierno el abandono 
No hay tumba, m á s grande n i tan ro-
deada de silencio. Allí, los esqueletos re-
E L N I Ñ O 
Román Gómez García 
subió ai cielo ayer, 2i de noviembre 
A LA EDAD DE DOS AÑOS 
Sus desconsolados padres don Ro-
mán Gómez Rapado y doña Es-
tanisiada García Lastra; su abue-
la dona Balbina de la Lastra; 
tíos, primos y demás parientes, 
COMUNICAN a sus amista-
des tan sensible pérdida y Ies 
participan que la conducción 
del cadáver se efectuó ayer, 
domingo, a las cuatro de la 
tarde, desde el pueblo de Santa 
María de Cayón al de Abadillaf! 
Sta. M.a de Cayón, 21 Nbre. 1915. 
Funerar ia de Ceferino San M a r t í n , Ala-
meda Pr imera , 22.—Teléfono 481. 
ANTONIO A L B E R D I o ^ g U . 
Partos.—Enfcrmedadet da la mular.—Viat 
orlnarlaa. 
AMOS DE ÜSJLALANTE, 18. 1,' 
RICARDO RUIZ I E P E L L O N 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Vlameds. Primera, 10 T 18.—Teléfon • IR8 
A B I L I O L O P E Z 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta de doce a dos.—Teléfono núm. 7rtfc 
Qémnz OraAa. numera 8. crinólos' 
J . Ootero. 
OCULISTA 
Consulta de diez y media a una. San 
Francisco, 17. 3.°. y gratuita de nueve a diez, 
lunes, miércoles y viernes, en San Fran 
"I ROO. SO '•» • 
H . B á r c e n a . O-:ÜU*V: 
Consulta de nueve a u n a . — H e r n á n Cor 
tés, 1, pr incipal (Arcos de Dór iga) . 
J o s é Palacio. 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones de! 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los d í a s , de once y me-
iia a ana, excepto los días festivos. 
»UP8>nS. M U M I R O 1. t.* 
i l C E N T E AGÜINADO OCULISTA 
Lé>S KXI'1,ORADORES SANTANDERí .NOS A N T E E L CUARTEL DE LA EXPOSICION DE LA A L A M E D A SEGUNDA 
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posan baju tupido cr i s ta l de agua, escon- E l presidente del Círculo p o n d e r ó el he-
didos en la marav i l l a de las algas y dejeho de haber t r iunfado los mauristas en 
Jas corales, seguros de que el paso de ' uno de los distri tos m á s republicanos de 
n i n g ú n caminante ha de turbar su paz, I Madr id . 
[FOT. SAM0T.] 
guardados en el maravil loso j a r d í n ma-
rino por las ondanas y Jas sirenas, esas 
mujeres de e n s u e ñ o , leves e i n g r á v i d a s 
como hechas de aire 
m i á abajo reposan con los hombres los 
tesores de que anda tan escasa la t ierra . 
A disposic ión de quien los haga eiiyoe 
e s t án . iPero los guarda el piélaigü con lla-
ves de avariento y ¡ ay, de aquel que ose 
a r r e b a t á r s e l o s ! 
/Muchas veces, un barco .cargado de 
noiunre-s, habituados a andar en aquellas 
lu-niundiidades, ha acometicto l a empresa. 
| Vana «¡curu l n a iran^cujuido el üe inpu , 
l ian pasado hora tras hura lo ŝ a ñ o s , y el 
navio ha regresado a su punto de par-
tida sin hal lar el tesoro escondido. 
Es preciso confiarlo todo a la casuali-
dad, esa hada que marcha por el mundo 
atando lo que siempre se c reyó suelto, 
juntando a seres que nunca pensaron 
volverse a hallar , colocando en las ma-
nos de un torpe el t i m ó n de una empresa 
mi l lonar ia . . . 
Un buzo que buscaba una ancla de un 
buque en aguas de Rande, ha hallado un 
tesoro. Un g a l e ó n perdido hace dos si-
glos le p r e s e n t ó su proa casi escondida 
entre la arena que los a ñ o s fueron acu-
mulando sobre él. 
¿Qué t e n d r á en su panza aquel h is tó-
rico velero que p re f i r i ó m o r i r antes que 
ser del enemigo? ¿ S e r á cierto que en las 
Indias ca rgó hasta la borda- barras y m á s 
barras de oro* ¿No las a r r o j a r í a en su 
huida, para aligerarse y correr mejor so-
bre las olas? Y si fuera as í , ¡ q u é amar-
gura n£ura quiien oreyó tener a l alcance 
de su mano los tesoros de Simbad o Ala-
dino, y en el sitio que ocupaba el precioso 
metal sólo hal la plantas marinas y tal 
cual gigantesco pulpo pegado a las pare-
des del que fué ambulante a l m a c é n ! 
Mas pensad que fuera ciertaj la especie. 
Qué, en efecto, en el vientre [del g a l e ó n 
arcomido por los pescados, entre herra-
jes y planchas cubiertas de niusgo, bajo 
grandes capas, de caloca, estuviera el te-
soro. Que una a una, las barras aur í f e -
ras fueran saliiendo de su escondrijo, en-
contradas por las manos de dos buzos. 
Que .la p i l a cargada en las AnSéricas fue-
ra e spa rc i éndose por E s p a ñ a * cambiada 
por monedas que atiborraseru las arca.s 
del afortunado buscador; ¿ c o l m a r í a n su 
ansia de ddneiro? t ¿ n o h a b r í á de m o r i r 
pensando en que q u i z á no. lo a r r a m p l ó to-
do? ¿que a ú n quedara, a l lá abajo, oro, 
mucho oro, que él no pudo extraer? 
De todas suertes bueno es que ese for-
t u n ó n que dicen existe en el fondo del mar 
salga a la luz del d í a para correr sobre la 
t ierra idén t i ca ' suerte que le hubiera ca-
bido de llegar con bien a p ú e r t p hace dos-
cientos a ñ o s , i [ 
Oonaulta da diez a una y da tras a sala. 
BLANCA, NUMERO I I , M 
En la t ie r ra hay t a m b i é n tefeoros ocul-
tos .de inmenso va lo r . Falta t k n sólo el 
ojo zahori que los descubra pftra que no 
pueden ignorados de por vida; Nos refe-
nimos a esas tristes mujeres,-*erdaderas 
flores de v i r t u d , que Juchan, para defen-
der las vidas de sus hijos p l q u e ñ o s , a 
brazo partido con el hambre. A esas don-
oellicas que BC agostan en l a t n í s e r i a de 
una bohardil la , por no haber t fn ido valor 
para ponerse a la venta en l a W a n feria 
del mundo. A esos genios, encérjrados en-
tre las cuatro paredes de un lidio rato rio, 
que a veces mueren antes q t ^ l a fama 
consagre sus nombres en el Mlkó siempa-é 





M A D R I D , 21.—Se ha celebrado en el 
Ceniro Mauris ta del dis t r i to dal Hospital 
el banquete ofrecido por el confiejal mau-
rista s eño r Leyun a los interventores de 
mesa. 
Re inó en la comida la mayor cordial i -
dad y a l eg r í a . 
A la hora de los br indis , el Obrero Ra-
m ó n F e r n á n d e z p r o n u n c i ó uno elocuente, 
hablando del triunfo maurista. 
El s eño r Calvo y Sotelo, en su discur-
so, r echazó los ataques dir igidos por los 
socialistas y republicanos en el m i t i n de 
ayer, y dijo que los mauris tas h a b í a n que-
rido i r solos a la lucha electoral para evi-
tar cualquier clase de contubernios ver-
gonzosos. 
Refir iéndose al discurso del s eño r Mau-
ra, dijo que todos h a b í a n acabado por dar-
le la razón , como lo probaban las palabras 
de los señores Alca lá Zamora y Rodés en 
el Parlamento. 
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Mnniciopes para España. 
M A D R I D , 21.—Comunican de Nueva 
York que ha llegado el transpurte de gue-
r r a e spaño l uAlmirante Lobo» para reco-
ger una cantidad de municiones, desti-
nadas a E s p a ñ a . 
La Ue^aiia del transporte dió origen a 
muchos- comentarios que luego se des-
vanecieron al hacerse públ ico q ú e esas 
municiones las goetaba antes E s p a ñ a , ad-
q u i r i é n d o l a s de Alemania y que ahora tie-
ne que adquir i r las en A m é r i c a por la ne-
cesidad de dotar bien a las tropas que 
operan en Marruecos. 
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UoluÉrios coi! premio en Urina. 
E l «Diar io Oficial» ha publicado la si-
guiente real orden circula; -. 
«En vista de lo manifestado por el ge-
neral en jefe del Ejérc i to de E s p a ñ a en 
Afr ica en escrito de 30 de octubre pró-
ximo pasado, respecto a los perjuicáos que 
para el funcionamiento de los seirvicios 
en la Comandancia de la plaza de Inten-
dencia, en Meli l la , ocasiona el destino de 
-voluntarios con premio que no poseen 
oficios adecuados a la especialidad de los 
trabajos que les e s t á n encomendados, y 
para mejor cumplimiento de cuanto_ se 
previene en el a r t í cu lo noveno de las ins-
trucciones dictadas por real orden circu-
la r de 1 de sept'iembre de 1913 (D. O. n ú -
mero 193), el Rey (que Dios guarde) se ha 
servido disponer que los individuos que 
.soliciten servil- como voluntarios con pre-
mio en Africa, con destino a las Coman-
iliim-ias (le plaza de Intendencia, d e b e r á n 
a c o m p a ñ a r a su d o c u m e n t a c i ó n el cer-
tificado de examen que previene el ar t icu-
lo 161 del reglamento orgánáco dé dicho 
Cuerpo, aprobado por real orden dé 10 
de mayo de 1913 (C. L. n ú m e r o 64), en 
i^ i ia ldad de condiciones que las que se 
exige a los del •reclutamiento forzoso.» 
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Los exploradores. 
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Todos estos s e ñ o r e s recorrieron las dis-
t intas dependencias de que consta el cuar-
tel, examinando detenidamente todas las 
instalaciones hechas por los jóvenes ex-
ploradores. 
En uno de los á n g u l o s del edificio, en su 
parte Norte, se ha construido u n cuart i to 
para los s eño re s jefe e instructores, m u y 
bien adornado y con a l e g o r í a s propias de 
la ins t i tuc ión . 
En el á n g u l o contiguo al anterior, es tá 
otro local para clase de los chicos y den-
tro de éste otro p e q u e ñ o donde se guardan -nuestro avance7 entramos los correspon-| 
las banderas de este Comité. I sales de guerra al mediodía en Kra-
D i s t r i b u í d a s por las vigas que sostienen tgujevac, l a verdadera capital-del reino 
el tejado del edificio, h a b í a g ran cantidad servio. Hallamos casi intacta la ciudad, 
de banderolas y en los extremos del edi- qUe ^ s t á situada de modo pintoresco enj 
ficio a l e g o r í a s hechas con los remos, sal-
La guerra y la prensa. 
L a entrada en Kragujevac. 
El enviado de «La Gaceta de Franc-I 
fort» describe de este modo la entrada del 
los alemanes en Kragujevac: 
« P o r caminos pantanosos, en cuyos bor-j 
des estaban esparcidos carros rotos y ca-
ballos exhaustos, testigos de las inmensas | 
dificultades y del formidable empuje 
V W / W V W W V W W W 
Ayer se verificó la anunciada fiesta de 
los exploradores, para tomar poses ión del 
nuevo cuartel , instalado en los salones de 
la Expos ic ión de la Alameda de Oviedo. 
A las diez y media de la m a ñ a n a , todos 
los exploradores del Comité de Santander, 
•con uniforme'y su equipo correspondiente, 
al mando del jefe provincia l de los mis-
mos, don T o m á s Agüe ro , formaron en una 
de las naves del amplio-edif icio, por el 
orden siguiente: secc ión ciclista, banda de 
tambores, cornetas y m ú s i c a , grupo de 
tropa, sección topográf ica , sección sani-
tar ia , sección m a r í t i m a y grupo de tro-
¡ K I S . 
'Poco tiempo después l legaron las auto-
ridades e invitados,- entre los que se ha-
Ihibim el gobernador c iv i l señor. Dlasco 
Perales y el secretario par t icular , el al-
calde s eño r Quintana, el concejal s eño r 
Toca, el coronel del regimiento de infan-
t e r í a de Valencia s eño r A r t í ñ a n o y el se-
ño r comandante de Mar ina , a quienes 
a c o m p a ñ a b a n el c a p i t á n s eño r Castro y 
algunos otros jefes y oficiales de la guar-
n ic ión , con- los oficiales y sargentos ins-
tructores de los exploradores y otros mu-
chos a quienes no recordamos en este mo-
mento. 
E l gobernador m i l i t a r s eño r vizconde 
de Uzqueta, excuisó su asistencia, por ha-
llarse ligeramente indispuesto. 
vavidas, bauderas y picas. 
T a m b i é n pudimos ver, en la parte iz-
quierda del edificio, una hermosa pasare-
la de 21 metros y medio de largo, hecha 
con los bordones y las ciierdas de los ex-
ploradores, por la cual pasaron diferen-
tes grupos de los mismos para probar la 
consistencia de aqué l la . 
Distr ibuidas por el sa lón , h a b í a varias 
tiendas de c a m p a ñ a , hechas algunas de 
ellas con las mantas de los explaradores 
y otras hechas a r t í s t i c a m e n t e de lona. 
Después de las visitas a estos objetos por 
las autoridades, que colmaron de p láce-
mes a los chicos por la buena confección 
de las tiendas, pasarela, etc., revistaron 
las'fuerzas, preguntando a algunos explo-
radores varios a r t í cu los del reglamento 
de su ins t i tuc ión , que contestaron con 
mucha facil idad y p ron t i tud , quedando 
encantados de la e n s e ñ a n z a de aquél los , 
a los que felici taron e n t u s i á s t i c a m e n t e . 
iDespués verificó ante las autoridades 
ejercicio de gimnasia sueca la sección de 
¡a Casa de Caridad, haciendo luego un 
simulacro de herido en la cabeza, vendan-
do a u n c o m p a ñ e r o a la perfección. 
Por ú l t imo , se can tó el h imno i le los ex-
ploradores, que fué oído por todos con una 
verdadera religiosidad. 
(Poco después abandonaron los inv i ta -
dos el edificio, marchando la fuerza a la 
Alameda de Oviedo, donde desfiló-al paso 
de explorador ante las autoridades, re t i -
r á n d o s e é s t a s después del desfile. 
^n poco antes de marchar, fueron lá, 
autoridades obsequiadas con pastas y c i -
garros. 
Después de fotografiados por nues t r i ' 
c o m p a ñ e r o «Samot» , volvieron todos los 
exploradores al cuartel, donde, a togue 
de corneta, formaron nuevamente, d i r i -
g iéndoles la palabra el c a p r t á n s eño r Cas-
tro, elogiando la buena fo rmac ión qúe 
h a b í a observado ayer en las diferentes 
maniobras que hicieron. 
A c o n t i n u a c i ó n tocaron marcha, y des-
pués de haber deshecho la pasarela y las 
.tiendas de c a m p a ñ a , recogiendo las cuer-
das v efectos, marcharon cada uno a su 
domicil io, terminando el acto muy cerca 
de la una de la tarde. 
F.l señor jefe de las fuerzas obsequió a 
todos los instructores y periodistas con 
un « lunch». 
Por la tarde, los exploradores de la sec-
ción m a r í t i m a hicieron una excurs ión en 
los botes; llegando hasta Cabo Mayor. 
El 'próximo domingo h a r á n promesa dé 
la bandera los grupos de exploradores que 
no ' lo han verificado aún . 
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Toros enTetuán 
POR TF.LÉFONO 
Seis novillos de Jenaro Quintos, para Pas-
tor I I , Emilio Méndez y Gaona I I . 
.viADRID, 21.—Pastor I I , en el primero 
estuvo valiente, matando de un pinchazo 
y media estocada. 
A l segundo le colocó un par al cuarteo, 
y para mandarlo al matadero empleó va-
rios cinchazos, saliiendo volteado, y un 
golletazo. 
Emi l io Méndez, m a t ó a su primero de 
media estocada superior. 
A su segundo lo t u m b ó de u n pinchazo 
y una estocada superior, que m a t ó sin 
punt i l la . (Ovación y oreja.) 
«Gaona I I , en el tercero, mediano, y en 
el sexto, se thar tó de dar pinchazos y es-
pantadas. 
el ancho valle del Lepenica. 
De 20.000 habitantes se habían refugia-J 
do solamente los ricos. Todo el mundo es-j 
t á contento de que la ciudad se haya ren-l 
dido. 
Horribles rumores sobre el estado dej 
Belgrado y de Semendria han acelerado! 
probablemente la decisión de rendirse. I 
T a m b i é n el aprovisionamiento desde! 
S a l ó n i c a se hizo tan escaso, ya antes de! 
cortar los b ú l g a r o s el ferrocarril, que losl 
v íveres que antes eran muy baratos, au-j 
mentaron de precio sensiblemente. - .. I 
L a de legac ión que ofreció la •rendición 
de la ciudad estaba compuesta del alcaldei 
v de dos concejales. 
E l lunes, 1 de noviembre, a las nuewj 
de la m a ñ a n a , entraron en la oiuoaa| 
desde el Nordeste, los primeros despiCM 
mentos del e jérci to Gallwitz. I 
Lo poco dispuestos que estaban los *»j 
dados servios a cedefr la ciudad sin J 
cha, lo demostraron los combates que 
vieron lugar en las pendientes al INOH 
del arsenal, a ú n al mediodía a6 '1"" 
cuando desde h a c í a ya mucho ondeanai 
las banderas austroalemana^. • 
E l adversario fué completamenie m 
prendido por la raipidez y la fueiza 
nuestro avance contra Kragujevac. 
Los cuarteles de las autondaes mn 
res servias se encontraron evacuauos 
lamente en parte y esto con prisa. 
. E n el aparato de la telegrafía mil j 
hallamos a ú n una úl t ima orden dicienu 
que h a y que resistir en Kragujevac c 
co d í a s por l o menos, para que ^ Pu 
te rminar de poner a salvo las existencia 
del arsenal. • , !rl„„ Híai 
;Que esta orden hab í a llegadn ctoco a | 
demasiado tarde, lo pudimos comp™ 
a l v is i tar el arsenal. 
Hemos visto en dichos ^ A ^ S m 
rante esta guerra, h a b í a n SKIO ^ UL 
dos mucho y que para un ' F ' l ', ...ent. 
do como Servia estaban espíe, ni». * ' . 
instalados, grandes caiitiidHiit's 1 | | 
meras m a t e r í a s , tales como acw . . | 
cho, l a t ó n , cobre, plomo, an tuwnu ^ 
numerables viejos canoni^ ' {-ene 
por el solo hecho de ser de bronce, 
mucho valor. , „ hihían stf 
Las munidones fa^'"1^' ' «f lo 
llevadas casi en su t o t a l ! , ' h ; m liast 
envases de la tón y acero Uenao. ^ 
la techumbre espaciosas sdl<r ¡^,,,,0 w 
pesair de que los servios en ei diej.or 
m e n t ó h a b í a n destruido cuam r 0Í9 
Las numerosas detonacione.. M LA TA] 
domingo entre tres y ™ d " ' r en u 
de nuestms tropas, tuvieron lug^ ^ 
-dificio ahora completainenic ]aF nnl, 
en que se hallaban a l m a c e n a * ^ c ^ 
niciones turcas y austroliun.ar 
quistadas anteriormente^ trtJP* 
A u n en el momento e ^ ^ , ard/a 
alemanas ocuparon el ; J,1 s en^p'6; 
carros de desinifección i n ^ ' .fuS) c;1ri( 
dos en la ú l t i m a epidemia n t0,nlóviles 
ñc. amihulanciia ingleses, 1 
lento. „nlfl e. carros de aprovisionan iemu. ^ ^ * 
,En la g r an nlaza, det • • 
que b a s t í hace algunos d í a s 
v ías estaban ocupada^ of. de 
de granadas, se ven pantai 
v bencina. _ . 1]pn0 de i ^ ' i , , 
En un gran edific o Ueno d 
• guerra hallamos todo P }altondo 
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SAN F R A N D ' S O O i " 
ÉIL P U E B L O CÁNTABRO 
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S U C E S O EXTRAÑO 
Clausura de un Instituto. DE LA GUERRA EUROPEA 
POR TELEGRAFO Y TELEFONO 
P A R T E O F I C I A L RUSO ref i r iéndose a un ataque &D LÓOS el 9 de 
ve San Petersburgo t ransmiten el si- ese •n?eS' dic-e (lue Rejamos delante de eus 
luiente parte oficial, dado por el Gran1 
o. f uartel general del ejérci to rusu: 
'..En todo el frente de Riga, viojentos 
^ b á r d e o s en varios puntos. 
^1 Oeste de Dunaburgo los alemanes se 
vieron obligados a replegarse en la r eg ión 
posiciones de 8 a 9.000 c a d á v e r e s , y esto 
es falso. 
Nuestras p é r d i d a s en esa a c c i ó n fueron 
solamente 763 muertos. 
En el teatro-oriental, nada nuevo que se-
ñ a l a r . 
En los Balkanes, las tropas del general Hel ferrocarril de Ponnevieie, encontrando v „ 
^estros soldados en las trincheras g ran f™™S8 se han A e r a d o de Novi-Ba-
niini^ro de armas, municiones v c a d á -
insepultos. 
, ¿ n los d e m á s sectores del golfo de Ri-
ga> hasta el Pr ip ia t y Norte y or i l la iz-
Lje rda del Styr, relativa t ranqui l idad 
p d e el d í a 19. 
Hemos recuperado la v i l l a de Tcharto-
viSk v Kozlinidchy, en la or i l l a izquierda 
H l Styr. 
En el Caucaso, desde el mar Negro has-
Las del general Gallvitz, apoyadas por 
el ala derecha del general b ú l g a r o Roja-
jieff, combaten en el valle al Norte de 
P r í s t i n a . 
E l d í a 19 nos apoderamos de 3.800 ser-
vios, y ayer hicimos m á s de 4.400 prisio-
neros .» 
P A R T E O F I C I A L M O N T E N E G R I N O 
El comunicado oficial dado por el Gran 
g j l a región del l i to ra l y Norte del lago Cuartel general de Cetigne, dice lo si-
guiente: 
«En el frente servio hemos tenido ne-
Van, fuego de fusi ler ía contra los acan-
loIiamient'os turcos de la región de Kre-
bukoy y Korosan. 
| En la l ínea Suroeste de Ulmia , escara-
fntizas contra algunas bandas de kurdos .» 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
; El comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel del ejérci to i ta l iano, es el si-
guiente: 
«Ayer, las tropas i tal ianas atacaron i m -
Ijguo.cainenle, con éxito, especialmente al 
Voríe de Gorit/.ia. 
L El combate comenzó de noche, a t a c á n -
mosp con ardor los atrincheramientos ene-
Bpgos, y al amanecer, de spués de inten-
|>,ga preparat:i(in de ar t i l l e r í a , nuestros soL 
.jjados se apodeiaron de las aldeas de Os-
Oavia y I atol'f. a l Noroeste y Suroeste de 
pa carralera que conduce a Gori tzia . 
¡f Los a u s t r í a c o s opusieron tenaz resist-1 
¿ja, pero hubieron de ceder al irresisti1 ! • 
fiiopetu de nuestras tropas, que les hic: •-
p i darse a la fuga, 'abandonando sti-: 
Etriacheras, cubiertas de c a d á v e r e s . 
.Hicimos en este combate 459 prisione-
-rns. entre ellos muchos oficiales. 
l l V a r i o s contraataques violentamente 
¡emprendidos fueron completa y firmo-
mente rechazados. 
í En '^s alturas de Podgora nos apodera-
JJÍOS iie dos trincheras enemigas. 
•E*) el Carso c o n t i n ú a el avance i ta l ia -
jjO 'i ludo lo lar.'í'(í de la pendiente Norte 
H g u r de Saint-Michel y Oeste de San Mar-
Bbo. <le donde liemos desalojado a ^os 
(njt-tnaros hac i éndo le s 137 prisioneros.' 
I'.n avión austriaco b o m b a r d e ó Schio, 
hiriendu <iravemeníe a ocho soldados. 
V.nios aeroplanos italianos bombardea-
» ó n el canino (1° aviac ión de-Mizavizza, 
Krraiando '^:>s <ie cien granadas y regre-
gariiio indemnes a su base.» 
Deslaración oficial. 
• El Gobierno i ta l iano ha comunicado al 
mittistro americano en Roma que no hay 
motivo alguno para creer que el subma-
rino que h u n d i ó al «Ancona» no sea aus-
tríaco. 
El informe del Gobierno i ta l iano ha sido 
transmitido al Gabinete de Wasüi ing ton . 
Lo del «Ancona». 
Comunican de T u r i n que, s e g ú n decla-
ración ju rada del c a p i t á n que mandaba el 
«Ancona)), el pr imer disparo del submari-
no no hizo blanco, pasando el proyecti l a 
20 metros del buque referido. 
Entonces el c a p i t á n dió orden de seguir 
adelante y a r r i a r los botes, listos para el 
salvamento. 
El submarino s iguió disparando. 
Una vez parado el buque, el submarino 
no volvió a repetir sus disparos. 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
El comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del e jérc i to austriaco, es 
el siguiente: 
•«En el frente i tal iano, al Sur de Gorit-
zia, c o n t i n ú a la lucha, h a b i é n d o s e recru-
decido los duelos de a r t i l l e r í a sobre varios 
puntos de la cabeza del puente de Gorit-
zia, pero sin resultado para el enemigo. 
; La ciudad de Goritzia ha sido violenta-
mente bombardeada durante una hora. 
Los italianos, con grandes contingentes, 
realizaron varios intentos de avance al 
Norte de la meseta de Doverdo, que fue-
ron totalmente rechazados. 
Tanto en las luchas en la vertiente Nor-
te de Saint-Michel como en San Mar t ino , 
se llegó a violentos cuerpo a cuerpo, con 
ventajavS de nuestra parte. 
Los i talianos fueron rechazados total-
mente en toda la l ínea, quedando intac-
to el frente austriaco. 
No ha variado nuestra s i tuac ión en las 
posiciones de Zagora, donde los italianos 
lograron penetrar en algunas de nuestras 
trincheras, siendo luego rechazados. 
Los aviones a u s t r í a c o s han bombardea-
do Verona, Udine y Cervignano. 
En el teatro b a l k á n i c o , las tropas aus-
t rohúnga ra s han desalojado a los servios 
de la ú l t i m a parcela del te r r i to r io que 
"(•upaban.» 
Ataque turco. 
Comunican de Constantinopla que un 
torpedero turco a t a c ó ayer ' a otro aliado. 
El torpedero atacado se pe rd ió en el ho-
rizonte envuelto en espesa nube de hu-
Wo'. completamente incendiado. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
El comunicado oficial dado por el Go-
bierno f rancés a las trns de la-tarde, es 
el siguiente: 
• «Nada nuevo que a ñ a d i r a nuestro co-
municado anterior » 
Operación e gue. r a importante. 
Telegraf ían de Roma que en el Estado 
Mayor se es t án llevando a cabo importan-
tes trabajos relacionados con una opera-
p ó n mi l i t a r que parece se pretende llevar 
a cabo m u y pronto. 
'Hasta ahora se desconocen detalles de 
tete movimiento es t r a t ég ico , que se supo-
,le lia de tener por t e a t ¡ o el Isonzo. 
L a s i tuación en Atenas. 
Dicen de Atenas que la isi tuación tien-
de a mejorarse, en vista del esp í r i tu de 
^nc i l i a c ión que parece presiddr todos los 
^ctos del Gobier.to, de ieoso de evitar el 
' desastre griego. 
.Grecia anhela, s e g ú n las ú l t i m a s not i -
'las, no sa l i r de su neutral idad benévola , 
Pero con amiplia l ibertad de movi l izar 
sus tropas, c r eyéndose que en esta sema-
,ie l l e g a r á a un completo acuerdo con 
la Entente. 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
_ El comunicado oficial dado por el Gran 
Car te l general del ejérci to a l e m á n , es el 
l u i e n t e : 
"En el teatro o, cuieiu .!, en la l ínea fé-
""••ea de Ypres, hicimos explotar una mina 
c,>|dra una posic ión enemi a. 
' a expedición francesa al Sudoeste de 
^ouchez y Combres no t i n o éxito. 
"En Souchez lograron nuestras tropas. 
cesidad de resistir grandes ataques . d i r i -
gidos contra nuestras posiciones del r ío 
L i n . 
En Zanjac nos .retiramos, a nuestras 
pr imi t ivas posdciones, donde observamos 
la defensiva.» 
No hay acuerdo. 
, l ) i en de l ' a r í s que el Gobierno griego 
ha (Icsnicntido oficialmente los rumores 
circulados, referentes a un acuerdo polí-
tico entre b ú l g a r o s y griegos. 
De esa negativa oficial del Gobierno 
griego *e hace h i n c a p i é sobre los propó-
sitos de neutral idad b e n é v o l a que se pro-
pone tobservar Grecia. 
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CON PLUMA AJENA 
los alemeoes i i i l ern a [spaña. 
Enrique Arqués , publ ica en «La Tr ibu -
na» una c r ó n i c a de Marruecos, de la cual 
son los siguientes p á r r a f o s : . 
«Fué un n ú m e r o inesperado del progra-
ma de la entrevista de Rabat. 
P'ué cuando Lyautey paseaba ufano a 
sus h u é s p e d e s e spaño le s ante unos mi l l a -
res de prisioneros, que a c á se t ra jeron pa-
ra mostrar a los moros las victoriosas 
pruebas del poder ío de Francia . , 
Y fué én ípnces cuando los nobles ale-
manes, aprovechando la solemnidad del 
momento, saludaron la presencia del ge-
neral Jordana con una a c l a m a c i ó n profu-
samente afectuosa para mieslr'a patr ia . 
¡Viva E s p a ñ a ! , g r i t a ron a una voz los 
gloriosos vencedores de tantas razas y de 
tantos pueblos. 
¡Viva E s p a ñ a . . . ! Y el c l a m o r e ó de aque-
llos mil lares de gargantas a t r o n ó el espa-
cio y tembló en las conciencias como el 
juramento de una fe. 
• Hermosa escena de honda emoción . 
Nadie pensaba que ta l cosa pudiera ocu-
r r i r . 
Y as í quedaron de asombrados los mo-
ros, de conmovidos los españo le s y de 
confusos los franceses...)) 
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I>rej2;atî  a ofieial. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 21.—En la Presidencia del 
Consejo se facil i tó hoy a la prensa una no-
ta oficiosa en la que el Gobierno desmien-
te rotundamente las falsas especies apa-
recidas en .var ios per iód icos franceses,, 
entre ellos «La Oevre», «Le Petit Marse-
llais» y «Le J o u r n a l » de Cette», relativas a 
supuestos aprovisionamientos de submari-
nos alemanes en Raleares. 
En la citada prensa francesa se sostiene 
que los sumerjibles teutones h a b í a n sido 
abastecidos en Soller por varios comer-
ciantes mallorquines que sos t en í an rela-
ciones comerciales y de s i m p a t í a con Ale-
mania. 
T a m b i é n se dec ía que los submarinos 
comunicaban r a d i o g r á f i c a m e n t e con la es-
t a c i ó n de Soller. 
El Ayuntamiento de este punto protes-
tó e n é r g i c a m e n t e , durante la sesión del 
día 19, de esos infundados rumores ten-( 
denciosos. 
L a nota oficiosa dice que, d e s p u é s de es-
crupulosas investigaciones, que han dado 
por resultado 'haberse comprobado .que 
n inguna pub l i cac ión extranjera tiene co-
rresponsales en Mallorca, puede estable-
cerse que esas aseveraciones son comple-
tamente falsas e hi jas del deseo poco de-
licado de gentes que t ra tan de hacer va-
ler servicios no prestados a uno n otro 
bando beligerante. 
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Revista dé Bolsa. 
En Madrid. 
L a Bolsa, que recibió don notoria ind i -
ferencia la p r e s e n t a c i ó n al Parlamento 
de los proyectos económicos , porque no 
los creyera viables o porque la misma fa l -
ta de mercado impide que se exterioricen 
los efectos de las m ú l t i p l e s causas de in -
fluencia adversa para la riqueza que se de-
r iva de la in t r incada s i t uac ión actual, se 
encuentra sorprendida por un motivo m á s 
de p r e o c u p a c i ó n cuando menos lo espe-
raba. 
Y es la cuéstiión po l í t i ca planteada por 
el jefe del Gobierno ante las Cortes con 
motivo del debate sobre reformas mi l i t a -
res al hacer cues t ión de Gabinete la dis-
cus ión preferente de esos proyectos y su 
a p r o b a c i ó n . 
Es de presumir que la act i tud-en que 
de improviso se h a colocado el Gobierno 
responde a algo, pero ese algo constituye 
una incógn i t a , de indudable in te rés , y que 
produce justificada expectacaón. 
Y la solución que la cues t ión polít ic. i 
pueda tener es t a m b i é n una i n c ó g n i t a y 
determina necesariamente expec tac ión ge-
neral. 
De ella par t ic ipa el mercado, que en su 
inacc ión y debilidad de cambios revela 
cierta inquietud ante lo desconocido. 
j S i e m p r p la pol í t ica y sps intrigas, han 
de Ser miotivos de p reocupac ión para la 
Bolsa y elemento perturbador de su vida. 
Que el problema planteado por el Go-
bierno tiene importancia en las circuns-
tancias actuales, parece indudable, y a 
esa a p r e c i a c i ó n responde la s i tuac ión ex-
pectante del mercado, inquietado, como 
es na tura l , por las dudas sobre el g i ro que 
puede tener la política, y por la incert i -
dumbre de las causas, reales a que puede 
responder la inopinada decis ión adoptada 
por el Gobierno, dispuesto a provocar una 
votac ión par lamentar ia que decida su 
permanencia o su abandono del Poder. 
Se cree que t a m b i é n influyen en los fon-
i1 Mes que las del enemigo, apoderarse del dos algunas ventas que se realizan para 
lftyo producido ñor la explosión de una 
puia, donde nos ¡nan luvrmos , a pesar del 
atento de ataque enemigo. 
Sobre el resto de los sectores y en di-
wsos puntos del frente, luchas de arti l le-
l a . 
Nuestros aviadores han arrojado gran 
"umero de bombas sobre los estableci-
^'entos y v í a s f é r r ea s del enemigo en 
^Pernige y Fourhes, h a b i é n d o s e podi-
Uo comprobar que hicieron blanco. 
El comunicado inglés del 15 de octubre, 
acudir al e m p r é s t i t o f rancés . 
La Deuda inter ior al contado mantie-
ne en la apertura el precio de cierre del 
viernes anterior, de 71,60, h a c i é n d o s e des-
p u é s a ese tipo y a 71,55, al ternativa-
mente, y t a m b i é n "a 71,65, de cuyo precio 
pasa a 71,50 y 71,45, y c o n t i n ú a el descen-
so hasta 7l,25 en el cierre. 
A fin corriente sólo se registra el preci 
de 71,35. 
Y de los amortizables, el 4 por 100 se ha-
ce en par t ida a 85,50, y después , en la se-
rie D, a 86,50, y el 5 por 100 pasa de 94,50 
a 93,50, al cobrar el cupón , y sostiene ese 
precio, cerrando a 93,45. 
Las obligaciones del Tesoro 4,50 por 100 
tienen e s c a s í s i m a negoc iac ión , s e ñ a l a n d o 
los precios de 100,35 y 100,40, y las del 
4,75 se hacen de 100,45 a 10,55. 
'Ganan 15 cén t imos en la apertura las 
c é d u l a s 4 por 100 del Hipotecario, y des-
p u é s se hacen entre 92 y 92,10, y las del 
5 por 100 se mueven entre 100,65 y 100,75. 
Las del Canal de Isabel I I , a 87,50, sin 
s e ñ a l a r v a r i a c i ó n . 
Los valores municipales registran estos 
precios: Resultas, a 88, ganando medio en-
tero; Expropiaciones del inter ior , a 92,50; 
c é d u l a s del Ensanche, a 93,50, perdiendo 
un cuarto; L iqu idac ión de Deudas, a 83 y 
83,25; obligaciones de la V i l l a de Madr id , 
a 90, con mejora de medio punto, y de Er-
langer, a 76,25 y 50. 
Las acciones del Banco de E s p a ñ a qaejo-
ran de 452 a 456, y si bien retroceden a 
454,50, mejoran en' el cierre, a 457, y las 
del Hispano-Americano, a 116. 
El E s p a ñ o l del Río de la Plata, a 261 
y 262 pesetas, contado, alternativamente, 
y el Central Mejicano retrocede de 104 a 
101, y se repone a 103 pesetas. 
Las aaiones dé la C o m p a ñ í a Arren-
datar ia de Tabacos, firmes y con mejora 
de 269 a, 271, y quedan a 270. 
Exolosivos. a 252 y 255; Duro-Felguera, 
de 61,50 a 62,50. 
Constricciones m e t á l i c a s , a 68, ganan-
do tres enteros. V('r Ia buena i m p r e s i ó n 
que producen los trabajos que tiene con-
tratados la Sociedad: Alcodiialerae, a 79,50; 
las acciones de la f á b r i c a de cervezas E l 
Agui la , a 126, y las de Siemens-Schuckert-
I n d u s t r í a E léc t r i ca , a 100. 
Las Azucareras, algo mejor, incluidas 
por los datos oue se conocen de la Memo-
r ia : como oueda amortizado el saldo de 
p é r d i d a s del ejercicio anterior y a d e m á s 
maquinar ia , en junto, un total "de benefi-
cios de 4.73 millones de pesetas con que 
sanea el activo y como se supone que las 
impresiones oue se comuniquen a la Jun-
ta sobre el ejercicio en curso s e r á n por 
completo satisfactorias, en Bolsa se tiene 
la esperanza, y de ello se habla,' de que la 
General Azucarera en el a ñ o p r ó x i m o es-
t a r á en condiciones de dar dividendo. Co-
tizan las preferentes de 41,25 a 43, ce-
rrando a 42.25, y las ordinarias , a 13. 
Las obligaciones sin estampillar, a 69 
y 70, 
Las realizaciones de beneficios influyen 
en las a'-ciones ferroviarias , haciendo 
retroceder a las de M.-Z.-A., de 270 a 366 
pesetas, v las Nortes, de 368 a 364. 
De obligaciones de ferrocarriles, las es-
peciales a 4 v medio del Norte, a 87, y las 
de M.-Z. -A. /ser ie C, entre 78,90 y 79,15, 
y de Val ladol id a Ariza , 98,75 y 99. 
Los francos, pedidos y en alza, de 89,80 
a 90,80, descpndido a 90,45, y las horas, 
en reacción , de 24,96 a 25,10 en el cierre. 
Se cree oue en el alza de los pasados 
d í a s ha influido el g ran emprés t i t o fran-
cés, que provoca en P a r í s ventas de va-
lores e spaño les , que enviarán^ a E s p a ñ a , 
demandando francos; t a m b i é n se estima 
p r o v o c a r á demanda de moneda francesa 
el deseo de la colonia francesa y otros 
elementos que parece se interesan en 
aquel emprés t i t o . 
En Bilbao. 
L a abundancia de disponibilidades en la 
pla^a se refleja en esta Bolsa, en la que ca-
si todos los valores suben o, por lo menos, 
s e ñ a l a n una gran firmeza. 
La nota interesante de la semana, a m á s 
de lo que ya es corriente en va lo reé na-
vieros, la dan las acciones del Banco de 
Bilbao, que reconquistan el tipo de 300, 
y las del Crédi to U n i ó n Minera , que con-
siguen una fuerte mejora, subiendo a sal-
tos desde 44 a 65 por 100, demostrando con 
ello que renace la confianza en esa inst i -
tuc ión b a n c a r í a y que existen esperanzas 
en el porvenir. 
De ferroviarias: Santander-Bilbao, a 
73, en alza de tres puntos; Roblas, a 54, 
ganando 1,75; Vascongados, a 99, perdien-
do medio; y de las obligaciones de este 
grupo, se han cotizado: Tudela-Bilbao, a 
102,50 la primera serie, a 102,25 la segun-
da y a 107 la tercera; Robla, a 76,50; Nor-
tes, p r imera serie, a 63; Asturias, a 64,50; 
Alsasuas, 4 y medio por 100, a 87; Arizas, 
a la par. 
Las acciones navieras c o n t i n ú a n subien-
do y registran los siguientes cambios: So-
ta y Aznar, de 414 a 420, 425 y 450 por 100; 
Act iv idad, de 230 a 235, 240, 250 y 254; 
Nepvión, de 500 a 526, ganando los .puntos 
de cinco en cinco; Vascongada, de 304 lle-
ga a saltos a 346; Bachi, de 210 a 230 y 235; 
B i l b a í n a , de 315 a 325 y 330; Vasco-Can-
t áb r i ca , de 204 a 225, 246 y 258; C a n t á b r i -
ca, de 260 a 265 y 275 pesetas, y la Mar í t i -
ma de Vizcaya, cuyas acciones, en n ú m e -
ro de 2.075, de a 150 pesetas, acaban de 
admitirse a la c o n t r a t a c i ó n en esta Bol-
sa, se cotizan a 180 por 100. 
De mineras pierden un punto las de Dí-
cido, que se hacen a 155 y rep i í en sus úl-
timos cambios; Calas, a 58; Setares, a 850; 
Sabero, a 96; Ceferina, a la par, y Vil lao-
d r i d , en repor í , a 67 contado y 67,40 al 13 
de diciembre. 
De las e léc t r icas : Un ión E léc t r i ca Viz-
c a í n a , a 92,25 y 92; ídem ídem de Carta-
gena, a 98, sin v a r i a c i ó n ; Hidroe léc t r i ca 
E s p a ñ o l a , a 126, ganando un punto, y 
obligaciones de la Hidroe léc t r i ca Ibér i -
ca, a 98. 
Las acciones de Altos Hornos se mantie-
nen a 326, a cuyo tipo quedan pedidas, y 
las Resineras, a 57, quedando t a m b i é n pe-
didas; las Explosivos bajan a 255; Indus-
trias, sin v a r i a c i ó n , a 179, quedando pa-
pel, y los seguros Auro ra siguen a 53. 
Obligaciones del Avuntamiento, en ba-
ja, de 91,50 a 89,50 y 89. 
En Santander. 
En Santander ê han cotizado acciones 
del Banco de Santander, liberadas, a 
242,50 por 100; del Mercant i l , sin liberar, 
a 123, perdiendo dos enteros; C a n t á b r i c a 
de Navegac ión , a 260 y 250 pesetas; Mar í -
t ima Unión , a 580, 620 y 625 pesetas; La 
Providente, a 85 por 100.' 
Y de obligaciones: Nueva M o n t a ñ a , a 
76 por 100; La A u s t r í a c a (cervezas), a 97; 
ferrocarr i l de. A la r , ^ 104; Asturias, a 
64,25; Villalba-Segovia, a 82,30; Arizas; a 
99,90 y 100; Alicantes 4 por 100, a 80. 
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cons t i tuc ión posible del p a í s 
Embarque de un ministro. 
CAiDJZ, 21.—Ha zarpado el « I n f a n t a 
Isabel» con m á s de 1.000 pasajeros para 
Buenos Aires. 
T a m b i é n e m b a r c ó el min i s t ro argenti-
no, s eño r Avellaneda, al que despád ie roa 
los s e ñ o r e s Benll iure y Natal io Rivas y 
otras dist inguidas personalidades. 
Las actas vacantes. 
M A D R I D , 21.—El min is t ro de la Go-
b e r n a c i ó n , a l ser entrevistado hoy por los 
periodistas, le§ di jo que las elecciones en 
M á l a g a h a b í a n t ranscurr ido sin ningu-
na novedad. 
A ñ a d i ó el s eño r Sánchez Guerra que en 
cuanto se comunique al Congreso las ac-
tas vacantes que resulten, se d a r á el real 
decreto convocando a las elecciones. 
Estas vacantes, hasta ahora, son 13. 
L a escuadra. 
VIGO, 21.—El cazatorpedero «Ter ro r» 
ha zarpado esta m a ñ a n a . 
T a m b i é n lo h a r á n hoy el «Car los V», 
el « E s p a ñ a » y el «Alfonso XIII» . 
La "escuadra permianecerá cuatro d í a s 
en el m a r haciendo pruebas de t i ro . 
Naufragio de una barca. 
MADRiID, 21 .—Telegraf ían de Valencia 
que a consecuencia del gran temporal 
reinante, se 'ha ido a pique la barca «San 
J u a n » , ide la m a t r í c u l a del Cabañall . 
De los diez hombres que la t r ipu laban 
nueve sé,-h.án aho~ do. 
La barca que ha naufragado es la iniis-
ma que hace meses p r e t e n d í a n utiMzair 
varios súbddtos alemanes, con objeto de 
llegar a Alemania a t r a v é s de I ta l i a . 
L a cacería regia. 
•vMDRID, 21.—Han llegado a L a Gran-
ja , en siete au tomóv i l e s , los Reyes y to-
dos los infantes, con objeto de in ic ia r la 
c a c e r í a regia. 
Fueron reoi'bidos ppr el gobernador, al-
calde, comisdones del Cabildo y Colegiata 
y Real patr imonio. 
M a ñ a n a comienzará en los jardines la 
primiecra t i rada de faisanes, p r o s i g u i é n -
dose en d í a s sucesivos en otros lugares 
del real s i t io . 
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Oine Pi'axlei'a. 
que mientras la pol í t ica no deje el paso tad del siglo XV, Eduardo I I I expor tó de 
franco a la a d m i n i s t r a c i ó n , no h a b r á re- nuestro p a í s 3.000 cabezas; pero no pudo 
acl imatar la raza en Ingla ter ra de un mo-
do duradero; t re inta a ñ o s m á s tarde Jor-
ge I I I a d q u i r i ó en E s p a ñ a g ran n ú m e r o 
de carneros. 
.En 1659 ent raron los primeros merinos 
en F ranc ia ; pero anta p r imera tentativa 
no obtuvo éxito. En 1785, el Rey de Espa-
ñ a r ega ló 334 ovejas y 42 carneros a Luis 
X V I , que fueron el origen de la hoy céle-
bre c a b a ñ a de Rambouillet . M á s tarde, 
algunos nobles e s p a ñ o l e s regalaron a la 
emperatriz Josefina algunos de los me-
jores r e b a ñ o s merinos. Los Soberanos de 
otros p a í s e s europeos t a m b i é n se intere-
saron por*este asunto, e impor ta ron a sus 
naciones ganado e s p a ñ o l . 
En la Colonia del Cabo, en el Transvaal 
y en el Orange, en la Aust ra l ia , en la Ar-
gent ina y en Nueva Zelandia, t a m b i é n 
los merinos, todos originarios de E s p a ñ a , 
aousan una p r o p o r c i ó n sorprendente en 
el desarrollo de la raza. 
•España , en cambio, el p a í s o r ig inar io y 
el que posee t o d a v í a la raza de lana m á s 
fina, de menos exigencias, de condiciones 
m á s superiores, ha perdido en gran parte 





Movimiento de vapores. 
VIGO, 21.—Ha llegado el vapor «Cata-
luña)), con 269 pasajeros para la Argen-
t ina y el Brasi l . 
Para la Habana z a r p ó hoy el «Barce-
lona)) con 1.233 pasajeros. 
«Del Río de la Plata llegó el «Ol landia» 
con 203 pasajeros y diez sacas de corres-
pondencia para Alemania, Austr ia y Tur-
qu í a . 
E m b a r c ó a q u í algunos pasajeros para 
Inglaterra . 
Un articulo de «El Mundo». 
M A D R I D , 21.—«El Mundo» de hoy pu-
blica un a r t í c u l o que se t i tu l a «Pol í t ica y 
técnica a d m i n i s t r a t i v a » . 
Dice el ar t icul is ta que los polí t icos es-
paño le s han necesitado nada menos que 
Ayer, por la tarde, se i n a u g u r ó en la 
plaza de la Liber tad , el nuevo c i n é m a t ó -
grafo Pradera, acudiendo a presenciar 
as proyeociones un numeroso y distin-
guido públ ico . 
Todas las cintas, de largo metraje e in -
teresante asunto, fueron u n á n i m e m e n t e 
aplaudidas por la gran concurencia, que 
llenó el Sa lón en todas las secciones. 
El pabel lón es espacioso e h i g i é n i c o y 
tiene tipo de los cines populares, con su 
ó r g a n o luminoso y su pregonero a la 
puerta. 
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El campeonatode foot-ball. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 21.—Esta tarde se ha cele-
brado un part ido de foot-ball entre los 
equipos del «Madr id F . C.» y la «Sociedad 
Gimnás t i ca» . 
Vencieron los del «Madr id» por dos 
«goals» a cero. 
B I L B A O , 21.—Hoy han jugado el «Are-
nas F. C.» contra el «Athletíc», resultando 
este ú l t imo vencedor por tres tantos con-
t ra uno. 
En I r ú n contendieron el «Real Unión)), 
de I r ú n , y la «Real Sociedad», de San Se-
b a s t i á n . 
Después de un part ido sumamente ani-
mado ganaron los del «Real Unión» por 
dos «goals» contra uno que hicieron los 
donostiarras. 
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Aviso a los emigrantes. 
La Bolsa del Trabajo Internacional ha-
ce saber a todos los obreros que emigren 
al Extranjero, y especialmente a Ajnér ica , 
que cuando tengan necesidad de g i r a r 
cantidades a sus familias, 1Q hagan por 
m e d i a c i ó n de Bancos acreditados y nun-
ca por las t i tuladas «Casas de Pasa je» , n i 
por otros procedimientos, con lo cual se 
e v i t a r á n el ser v í c t i m a s de los timos que 
a diario se registran y que cada vez van 
m á s en aumento, ejecutados por personas 
desaprensivas que, ofreciéndoles grandes 
ventajas en los giros, les entregan a cam-
bio de su dinero, ahorrado a costa de añil 
esfuerzos y privaciones, cheques contra 
casas de banca de la P e n í n s u l a que no 
existen m á s que en la i m a g i n a c i ó n de 
aquellos estafadores. 
Los parientes de los emigrados^ deben 
advertir de este riesgo a sus familiares. 
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C I F R A S AMARGAS 
POR TELEFONO 
M A D R I D , 21 .—Comunican de Meli l la 
que ayer o c u r r i ó un suceso en aquella 
plaza, del que fué v í c t ima un i n d í g e n a de 
pés imos antecedentes. 
Un a u s t r í a c o , Ihad Lardu, y el a l e m á n 
Antory Nicolaus, prisioneros de los fran-
ceses, se escaparon 'hace a l g ú n tiempo 
del destacamento f r ancés en que halla-
ban, viniendo a esta plaza en u n i ó n de 
ot ro campesino, v í c t ima de los moros du-
rante la huida. 
Los dos extranjeros mencionados pasa-
ban ayer 'por el Po l ígono , cuando acerta-
ron a divisar a un moro de Beni-Bu-Ya-
hie, uno de los asesinos de su c o m p a ñ e r o 
de fuga. 
El moro .huyó hasta Rio de Oro, pero 
fué alcanzado por los extranjeros y hubo 
de s u f r i r una regular paliza, siendo en-
tregado al jefe de tPolicía por el austria-
co y e l ailemán. 
El incidente ha sido objeto de anima-
dos comenta i t íos . 
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Gran Confitería y Pastelería. 
Paseo de Pereda, 7 y 8.—Teléfono 581. 
Plato del d ía : Ta r t a A u s t r í a c a y Buche 
de Noel. 
Caramelos y bombes de las marcas m á s 
acreditadas. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 21.—•Comunican de Santiago 
que un per iód ico de aquella ciudad dice 
que han ocurrido d e s ó r d e n e s de conside-
r a c i ó n en el Ins t i tu to general y técnico, 
en v i r t u d de los cuales y sin que en ellos 
tomaran parte los alumnos de dicho cen-
tra , r e su l t ó deteriorado parte del mater ia l 
de algunas c á t e d r a s , o c a s i o n á n d o s e ade-
m á s algunos otros desperfectos. 
Reunido el claustro de profesores, acor-
dó d i r i g i r una c o m u n i c a c i ó n a l rector de 
la Univers idad y o t ra al min i s t ro de Ins-
t rucc ión púb l i ca p a r t i c i p á n d o l e la clau-
sura del Inst í tú tOj en tanto no se les am-
pare en el libre ejercicio de su profes ión. 
Eil acuerdo de la clausura del citado 
centro docente fué tomado por unan imi -
dad, no pudiendo preverse c u á n t o tiempo 
d u r a r á . 
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Sección necrológica. 
En el pueblo.de Santa M a r í a de Ga-
yón falleció ayer, a la edad de dos a ñ o s , 
el n i ñ o R o m á n Gómez Ga rc í a , h i jo de 
nuestros queridos amigos don R o m á n Gó-
mez Rapado y d o ñ a E s t a n í s l a d a G a r c í a 
Lastra . 
L a muerte de la angelical c r i a tu ra ha 
llenado de dolor el feliz hogar del joven 
mat r imonio , que ha perdido su ú n i c o vás -
tago, el que les l l e n á b a de a l e g r í a y de 
ilusiones. 
A sus desconsolados padres, a su abuela 
d o ñ a Balbina de la Lastra y d e m á s pa-
rientes, enviamos nuestro sentido p é s a m e , 
especialmente a don R o m á n Gómez y do-
ñ a Estanislada G a r c í a , a quienes desea-
mos que Dios les conceda - la r e s i g n a c i ó n 
necesaria para soportar la desgracia. 
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P I P E R A C I N A Dr. GRAU.—Cura ar t r i t i s -
mo, r e ú m a , gota, m a l de piedra. E l mejor 
disolvente del ác ido ú r i c o ; 
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ULTIMA HORA 
POR TELÉFONO 
El bloqueo de Grecia. 
M A D R I D , 22. (Madrugada.—Urgente).— 
Te leg ra f í an de Londres que hoy fué re-
cibido por el Rey Constantino lord K i t -
chener. 
A consecuencia de esta visita los aliados 
han declarado el bloqueo de Grecia. 
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No hay conservas de hortalizas supe-
riores a las fabricadas por R. U L E C I A . 
Leg í t imos turrones y frutas exquisitas 
se venden en el despacho de 
M. Alfredo Galiana 
Unico despacho: San Francisco, 24.— 
F r u t e r í a . 
Gran surtido en melones japoneses. 
Elixir , pasta y polvos oxigenados. 
N A C A R I Ñ E 
Es indispensable para la hermosura e 
higiene de la boca, el uso de ios denti-
-REARES ORENSE-ESPAÑA-
Tinto T R E S RIOS 
Blanco B R I L L A N T E 
TRES RIOS 
MARCA REGISTRADA 
- - - - IVIe dallas de oro - - - -
- - - SANTIAGO, 1909, VALENCIA, 1910 - - -
BUENOS AIRES, 1911 PUERTO RICO, 1912 
Por la circunstancia de haberse presen-
tado este a ñ o tan tarde a las Cortes el 
proyecto de presupuesto para el p r ó x i m o , 
se ha part ido ya , a los efectos del a r t í c u -
lo 38 de la ley de Contabil idad, de la l i -
q u i d a c i ó n definitiva del anterior y no de la 
provisional, como otras veces se h a c í a . 
S e g ú n los datos de la I n t e r v e n c i ó n ge-
neral, en pr imer t é r m i n o , los gastos pre-
supuestos excedieron a los ingresos en pe-
setas 198.238.254,22, por cifrarse los prime-
ros en pesetas 1.594.439.560,01 y los segun-
dos en pesetas 1.396.206.305,79. 
Las obligaciones reconocidas por el pre-
supuesto corriente exceden a los valores l i -
quidados en 96.158.838,94 pesetas, y ^las 
por resultas en 22.683.152,98; en tota l , pe-
setas 118.841.991,92. 
Los pagos ejecutados por el presupues-
to corriente excedieron a la l iqu idac ión lí-
quida en 72.398.985,77 pesetas, y los por re-
sultas en 22.683.152,98, resultando u n dé-
ficit de pesetas 95.082.138,75. A ñ a d i e n d o a 
esta cifra los 70.000.000 que pertenecen a 
la negoc iac ión de obligaciones del Tesoro 
y que figuran en los ingresos, la diferencia 
real entre lo recaudado y los pagos es des-
favorable en pesetas 165.082.138,75. 
Este déficit quiere hacerse aparecer re-
bajado a tan sólo 71.313.652,76 pesetas, de-
(im icudo 03.738.486 pesetas, que corres-
ponden a c réd i tos extraordinarios y dis-
minuc ión de ingresos por motivo de la 
guerra europea, pero esto es algo p u e r i l 
y artificioso: la realidad se impone, y esa 
realidad es t á en definitiva representada 
por una diferencia contrar ia de 165,08 m i -
llones de pesetas. 
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De ganadería. 
Colado y lavado de ropa blan-
ca sin fuego, usando la lejia 
marca CONEJO, registrada 
Tintorería L A ACTIVIDAD 
DE JUANA ALBERDI 
Se l impia al seco y se tiñe toda clase de 
prendas en todos colores.—Lutos y limpie-
zas en veinticuatro horas. 
Despacho central: Blanca, 10. Teléfono 661 
TaUeres: calle d« San Fernando. Teléf. 662 
Nota.—Se recogen y entregan las prendas 
a domicilio, medíante aviso. 
M E R M E L A D A S TREVIJANO E ^ r 
S A T U R N I N O R E G A T O 
Especialidad en enfermedades de la 
piel y v í a s ur inar ias . Inyecciones intra-
venosas del 606 y del 914. 
Consulta todos los d í a s laborables, df 
once y media a una. 
A L A M E D A P R I M E R A . 10 v Io 
i Especialista en partos y 
. enfermedades de la mujer 
Aroillero, núm. 2. — Teléfono núm. 243. 
Consulta de once a una. 
R n V á I T V : Grar café restaurant : U I A L I I : SERVICIO A LA CARTA : 
Teléfono número 617. 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
Consulta: de nueve a una y de dos a seis. 
BLANCA, N U M E R O 42, 1.° 
TERAPEUTICA NUEVA 
Para la BLENORRAGIA 
INYECCIONES DE 
P e r u s c a b i no. 
Tubo sonda. Fórmula «N». 
Para Jas ENFERMEDADES de la M A T R I Z 
CAPSULAS GELATINOSAS DE 
P e r u s c a b i no. 
Fórmula «N». 
J U L I O C O R T I G U E R A 
Partos y enfermedades de los niños y 
la mujer. 
SAN FRANCISCO. NUMERO 3̂  
de 
Para las ENFERMEDADES DE L A PIEL 
DE CAUSA EXTERNA 
P e r u s c a b i no. 
Tarro. Fórmula «D». 
P R E P A R A D O S E S P E C I A L E S D E L 
Laboratorio Vidal. 
(ORENSE E S P A Ñ A ) 
CLINICA D E N T A L D0CSMrEZ 
Calle de Colosia, 1, 2.° 
Todo el que necesite estos servicios en-
cont rará muy positivas ventajas acudiendo 
a esta Clínica, una de las mejores de Espa-
ña y que debe visitar el público por su pro-
pia conveniencia 
TRABAJOS SELECTOS - Colosia. 1 2 ° -
Cine PRADERA 
(situado en la plaza de la Libertad.) -
Cinematógrafo continuo desde 
las cinco de la tarde 
Continqación de la serie'de 
P A U L I N A 
Preferencia, 0,50. 
General, 0,20. 
Medias entradas, 0,15. 
L a raza merina. 
El doctor A. Schulte ha publicado re-
cientemiente en una revista de B e r l í n un 
Lnteresante trabajo sobre la his tor ia de la 
la guerra europea para poder aprender g a n a d e r í a mer ina . . 
muchas cosas, y entre ellas, la de que Los merinos — dice—, or iginar ios de 
i una cosa es po l í t i ca y otra administra- Asia, atravesaron Grecia e l a l i a , llegan-
El exterior desciende de 90,70 a 79,25, y . ción. do a E s p a ñ a , desde donde se han exten-
d e s p u é s a 78,70 y 60, cerrando a 78,65. | Termina diciendo el citado per iódico dido a todo ed mundo. En la segunda m i -
EQUIPOS PARA NOVIAS 
Piezas para sábanas de hilo y algodón, clases 
especiales. 
Juegos de cama, manteíerías, colchas, toallas, man-
tas, holandas, retortas, batistas, nansús. piqués, frane-
las, encajes y tiras bordadas. 
Géneros de punto, mercería, pieles y faldas bajeras. 
Casa especial para SOMBREROS de SEÑORA 
fl. Velasco y Co 
B L A N C A . 4 0 = 
E L P U E B L O CÁNTABRO 
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C O R C U B I O N 
Exclusivos: Droguería Villafranca y C a k o . - B L ñ N C ñ , 
i r O C J H r ^ O Naviera Sota y Aznar, a 473 por 100; pe- por un ordenanza del regimiento de Va- el cuerpo, de las que fué curada en la Ca- Vapores de Angel F . Pérez. | madi 
• I V_/ClV- i o « P t n c m n n n c-„ « « ^ ^ n A Qr. Qi ^no. -^ i ^„ o„ ' „ „ • „„^ ,„ I «Anopl R pprpz». nn (".har eston. para Bolsas y Mercados 






» A . . . . * 
» G y H 
Amortizable 5 por 100 F . . 
» » E . . 
» » D . . 
» » • C . . 
» » B . . 
» » A . . 
Amortizable 4 por 100 F . . 
Banco España 
» Hispano Americano. 




Azucareras preferentes. . . 
» ordinarias . . . 
Obligaciones Azucarera . . 
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BOLSA DE P A R I S 
Día 17 
Renta Francesa 
Exterior Español . . . ' 
Ruso 1905, 5 por 100 
Ruso 1901, 4 por 100....:. 
Ruso 1908, 4 1/2 por 100. 
Brasi l 
Banco Nacional Méjico, 
I d . Londres y Méjico. . . 
I d . Central Mejicano... . 
Id . E s p a ñ o l Rio de la 
Plata , 
Id . F r a n c é s Río de la 
Pla ta 
Acciones Norte E s p a ñ a . 
I d . Madr id , Zaragoza y 
Alicante *. 
I d . R ío t i n to 
Oblig. Asturias, 1.» 
I d . f-c. Andaluces 
I d . Norte E s p a ñ a 
Cambio sobre E s p a ñ a . . . 
Cambio sobre Londres.. 
Ruso 1896, 3 por 100 
Ruso 1909, 4 1/2 por 100. 
Goldfíelds 




De Beers, ordinarias. . . . 
Dynarnite C é n t r a l e 
























































BOLSA DE B I L B A O 
Valores comerciales. 
ACCIONES 
Banco de Bilbao, a 300 por 100; pesetas 
2.500. • **. 
Crédi to de la Unión Minera, a 60 por 
100; pesetas 20.500. 
Fer rocar r i l de la Robla, a 53 por 100; 
pesetas 1.500. 
Naviera Bachi , a 285 por 100; pesetas 
19.500. - ^ . 
Naviera Vascongada, a 370 por 100; pe-
setas 2.000. 
Idem ídem, a 375 por 100; pesetas 3.000. 
M a r í t i m a Act iv idad, a 265 por 100; pe-
setas 1.600. 
Idem ídem, a 270 por 100; pesetas 2.000. 
Naviera Uriar te , diez acciones, a 1.000 
pesetas. 
setas 10.000. 
Idem ídem, a 472 por 100; pesetas 2.500. 
B i l b a í n a de N a v e g a c i ó n , - a 360 por 100; 
pesetas 7.525. 
Idem ídem, a 370 por 100; pesetas 2.450. 
M a r í t i m a del Nerv ión , a 568 por 100; 
pesetas 1.000, contado. 
Idem ídem, a 588 por 100; pesetas 1.000, 
contado. 
Idem ídem, a 600 por 100; pesetas 2.000, 
al fin de diciembre. 
• Minas de Cala, a 62 por 100; pesetas 
12.500. 
Minera de Dícido, a 156 por 100; pesetas 
25.000. 
H i d r o e l é c t r i c a Ibé r i ca , a 106 por 100; 
pesetas 10.000. 
Azucarera, preferentes, a 40 por 100; 
pesetas 500. 
Unión E s p a ñ o l a de Explosivos, a 255 
por 100; pesetas 200. 
# OBLIGACIONES 
Ferrocar r i l de la Robla segunda serie, a 
102,25 por 100; pesetas 1.500. 
Idem de Val ladol id a Ariza, serie A, a 
100 por 100; pesetas 15.000. 
Idem de Asturias, Galicia y León, p r i -
mera bipoteca, a 64 por 100; p é s e t e s 5.000. 
Idem del Norte de E s p a ñ a , especiales de 
Alsasua, precedente, a 86,80 por 100; pe-
setas 25.000. 
Idem de la Robla, a 76,50 por 100; pe-
setas 9.000. 
Hidroeléct .r ica Ibé r i ca , a 98 por 100; pe-
setas 14.500. 
Cambios sobre el Extranjero. 
Ingla ter ra : Londres cheque, a 25,07. 
Libras, 2.000. 
Idem ídem, a 25,09. 
Libras, 1.500. 
Colegio de corredores de Comercio 
de Santander. 
Acciones C o m p a ñ í a M a r í t i m a Un ión , 12 
acciones a 640 pesetas por acción. 
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SUCESOS DE AYER 
lencia, se p e r s o n ó en el cuartel , adonde sa de Socorro, a s í como una n i ñ a de cor-
h a b í a sido conducido el aporreado ma- ta edad, h i ja del mat r imonio , que t a m b i é n 
Atropello. 
En la calle de Eugenio Gu t i é r r ez atre-
pelló un t r a n v í a de la l ínea de Miranda , 
a una mujer de 35 a ñ o s , vecina del paseo 
de S á n c h e z de P o r r ú a , c a u s á n d o l a una 
ligera con tus ión en la rodi l la izquierda, 
de la que fué curada en la Casa de Soco-
rro, pasando d e s p u é s por su pie a su do-
mici l io . 
El hecho ocur r ió a las cinco de la tarde 
de ayer. 
Escándalo. 
En la calle de la F lo r ida a rmaron uno 
morrocotudo, a las tres de la tarde de 
ayer, dos indiv iduas mayores de éctád, 
que agotaron tüdo*el repertorio de floylle-
giflS insultantes, l lamando, con ta l moti-
vo, la a t enc ión del vecindario y la del , 
mar ido de una de ellas, que p ro te s tó so- S * ^ ? £ cada día más 
l e m n e m e n t e a u t e e l ' g u a r d i a munic ipa l S S ^ S ^ ^ 
de servicio, de las frases indecorosas ver-
tidas por la contriricante de su costilla. 
El guardia de referencia tomó nota de 
la protesta y d e n u n c i ó el hecho ante sus 
jefes. 
Delicias conyugales. 
rido, y quieras que no, le condujo a l a 
Casa de Socorro, donde fué curado de su 
lesión. 
¡Agua va! 
•Desde un ba lcón de la calle de Juan de 
Alvear a r r o j ó ayer una vecina desaprensi-
va el contenido de un cacharro de agua, 
que al caer a la v í a púb l i ca , puso hecho 
una sopa a l n iño de seis a ñ o s Pablo 
Dopico. 
Se ex tend ió la correspondiente denun-
cia. 
Caídas. 
Ayer fueron asistidos en la Casa de So-
corro,, por c a í d a s en la vía pública,- Ece-
quiel Mar t í nez , de 36 a ñ o s , que se produ-
jo una herida confusa en la región fron-
lal , y J o a q u í n Espinosa, de 45 a ñ o s , de 
una herida contusa en la reg ión superci-
l i a r izquierda. 
Los perros. 
En la Casa de Socorro fué asistida ayer 
una mujer de 24 a ñ o s de edad, de una he-
r ida en la parte posterior del muslo dere-
cho, que le c a u s ó en l a Cuesta de Gar-
mendia uno de los muchos perros que an-
dan sueltos por la v í a púb l i ca . 
Casa de Socorro. 
Ayer fueron asistidos en este benéfico 
establecimiento: 
Eugenio Cagigal , de 41 a ñ o s , de extrac-
•ión de una. aguja en el dedo medio iz-
quierdo, 
Carmen Barredo, de 35 a ñ o s , de una 
con tus ión en la rodi l la izquierda. 
Paul ina Uriar te , de un a ñ o , de quema-
duras de pr imer grado en la pierna de-
recha. 
José A r t u , de 33 a ñ o s , de una herida 
contusa en la región occipital. 
Celestino Linares Blanco, de 50 años , de 
una con tus ión en el ojo izquierdo y una 
erosión en la meji l la izquierda. 
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LOS MAS FINOS D U L C E S PARA 
BODAS. B A U T I Z O S Y L U N C H S , 
C O N F I T F R I A RAMOS, SAN F R A N -
C I S C O , N U M E R O 27 
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S a l ó n P r a d e r a . 
Con enormes llenos, a pesar de lo es-
pléndido del d ía , se dieron ayer en Pra-
dera las funciones anunciadas, gustando 
mucho la opereta «Sybill». soberbiamente 
representada por la c o m p a ñ í a Lacasa, co-
mo en d í a s anteriores. 
T a m b i é n «Lluvia de hi jos» obtuvo una 
i n t e r p r e t a c i ó n a c e r t a d í s i m a , d i s t i ngu i én -
dode todos los artistas que tomaron parte 
en sti acción. 
* * • 
B i t a nodhe, a ]as seis 'y a las diez, se 
inspección de Vigilancia. 
Escándalo. 
P o r r ú a habita un mat r imonio que, al pa- 1 ,ÜV.ei TJtT ^ n d a o en la es tac ión 
recer, no disfruta la gra ta a r / n o n í a . ue ^ Í ^ ^ á M m m íl 
tan bien sienta a los casados. c a S ú e r L ' ,ue-se c,ed-ca- al 0Í1C10 de 
Ayer tarde a rmaron la gran pelotera, j c ^ Denunriado 
i n s u l t á n d o s e y ve jándose de palabra v 
obra, en forma ta l , que el ruido de la Ha sido denunciado en la madrugada 
gresca l legó hasta el cuartel de M a r í a ayer un indus t r ia l de la Cuesta del 
Cristina, de donde hubo de sal i r un cabo Hospital , por tener abierto su es tab lm-
de la guardia para ver el-modo de hacer miento d e s p u é s de la hora en que es tá or-
la paz entre ambos belicosos c ó n y u g e s . denado el cierre. 
Dul combate resu l tó el esposo con una Riña, 
her ida contusa en la región frontal , si Entre un mat r imonio de la calle de San 
bien el lesionado dice que nó ha sido sino Mar t í n , hubo ayer, a altas horas de la 
que se cayó en su domici l io . madrugada, una v io l en t í s ima d i scus ión . 
El guard ia munic ipa l , de servicio en que d e g e n e r ó en reyerta, resultando la es-
a-ciuella parte del citado paseo, requerido posa con diferentes contusiones en todo 
i m u í I M — l a ^ i m • • • • i — — M M » ! ! ! ! ™ ! ! ! » » » — — — n — • ni i • 11m iiimii—<i i i • • ! i ¡<lmmánimiHimi*um 
TaSIcres de San Martín.—Turbinas hidrául icas.—Turbinas «Franc 
ciales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléouicas con r 
resul tó lesionada. 
Pasaron las diligencias del caso a l Juz-
gado mun ic ipa l del Este. 
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Sección marítima. 
MOVIMIENTO D E B U Q U E S 
Aviso a los navegantes.—El minister io 
de Mar ina publica en la «Gaceta» los si-
guientes avisos:" 
« I n g l a t e r r a , — N e w h a v e n . — C l a u s u r a del 
puerto.—Se pone en conocimiento de los 
navegantes que, por orden del A l m i r a n -
tazgo, queda cerrado el puerto de New-
haven a todos los buques de comercio, sal-
vo para aquellos empleados al servicio del 
Gobierno y para los que con anter ior idad 
h a b í a n obtenido permiso del oficial res-
ponsable (División Naval Transport Of-
íicer de Newhaven). 
Mar del Norte. — Ingla ter ra . — Costa 
E s t e . — N i n g ú n barco debe, hasta nueva 
orden, e ñ t r e las 8 h. de l a noche y las 3 h . 
30 m. de la madrugada, hacer rumbo en 
n i n g ú n sentido hacia la reg ión de los ca-
nales: Edimburgo, Black Deep, Gaze Deep 
del T á m e s i s , l imi tado al Geste por el faro 
de Ohapman y a l Este por la boya l u m i -
iiusa Süñk ifead, o una l ínea que une las 
boyas South Long Sand y East Shingles. 
¡Los barcos fondeados ^ n t r e estoe l ími-
tes no deben mostrar n inguna luz entre 
las H tí. de la noche y las 3 h. 30 m. de la 
m a d r u g a d a . » 
El «Valbanera».—El d í a 15 del p r ó x i m o 
mes de diciembre, es esperado en nuestro 
puerto, procedente de Bilbao, el t r a s a t l á n -
tico de la l ínea de Pini l los , Izquierdo y 
T o m p a ñ í a , «Va lbane ra» . 
D e s p u é s de tomar el pasaje y la carga 
qm tiene preparado, s e g u i r á viaje para 
Habana y escalas. 
El «Cataluña».—El d ía 23 por la noche, 
0 el 24 por l a m a ñ a n a , es esperado en 
nuestro puerto, procedente de Cádiz, el 
vapor correo españo l «Ca ta luña» , condu-
cindo el transbordo del vapor (¡Reina 
Victor ia E u g e n i a » . 
pesca.—Ayer, a pesar de ser d ía fes-
tivo, y en vista de la bonanza del tiempo, 
se hicieron a la mar las lanchas pesque-
1 as. comenzando a regresar a las primeras 
horas de la noche, con a lguna cantidad de 
besugo. 
Buques entrados.—«Cabo Collera», de 
La C o r u ñ a , con carga general . ' 
«Cabo La P l a t a » , de Bilbao, con carga 
general. 
«El Gai tero», de Villaviciosa, con eidra. 
Buques salidos.—«Airoso», para Bayo-
na, con lingote de hierro. 
«María Ger t rud i s» , para Bilbao, con 
"arga general. 
SITUACION D E LOS B U Q U E S DE E S T A 
M A T R I C U L A 
Vapores de Francisco García. 
« M a r í a M a g d a l e n a » , en Gijón. 
«Mar ía Mercedes», en Santander. 
« M a r í a Cruz», en Avilés. 
((María. Ger t rud i s» , en Santander. 
«Mar ía Clotilde», en Luarca. 
«(García n ú m e r o 2», en Gijón. 
«Garc ía n ú m e r o 3», en San Sebas t i án . 
«F ranc i sco Garc ía» , en Gijón-. 
Compañía Minera Cántabro-Asturiana. 
« P e d r o Lu i s Lacave» , en viaje a Cardiff. 
"ompañia Santanderina de Navegación. 
« P e ñ a A n g u s t i n a » , en Bayona. 
«Peña C a b a r g a » , en Santand r. 
((Peña Rocías» , en Glasgow. 
« P e ñ a S a g r a » , en Santander. 
Compañía del vapor «Esles». 
«Esles», en Burdeos. * 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en Santander. 
«Asón», en Santander. 
Vapores de Angel F . Pérez. 
ge B. Pé e , e Ch l u,
..i .arolina E. de Pérez», en viaje a Se-
vil la . 
«Emi l ia S. de Pérez», en viaje a Cata-
nia. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Adolfo», en viaje a Savannah. 
«Inés», en viaje a Gulfport. 
Partes recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
De Bilbao.—Viento Noroeste flojo, ma-
rejadi l la del mismo, horizontes neblino-
sos, b a r ó m e t r o 771. 
IDe Gijón.—Viento Este fuerza, mar bo-
nancible, marejadi l la , cielo celajoso, ba> 
róme t ro 773, t e r m ó m e t r o 12. 
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Ateneo de Santander. 
Esta tarde, a las seis y media, d a r á u n 
escogido recital de piano el notable ar-
tista don José Gacdtuaga, con arreglo al 
siguiente p rograma: 
PRIMERA PARTE 
a) 32 variaciones en «do m e n o r » . — 
Beetihoven. 
b) Gavota én (da m a y o r » . — Gluak-' 
Brahmis. 
c) Nocturno para la -mano izquiierda. 
—Alejandro Seriabio. 
(1) F a n t a s í a impromptu «op. 66». — 
Chopín . 
iP r ime ra balada. 
SEGUNDA PARTE 
ia) Sonata «op. I I n ú m . 3».—Allegro.— 
Soherzo-Allegreto vivace.—Menuetto-Mo-
derato e grazioso.—'Presto con fuoso.— 
Beethoven. 
b) Romanza «op. 28» .—Sohumann . 
icj Rapsodia h ú n g a r a « n ú m . 9».—Liszt. 
A l concierto p o d r á n asistir los socios 
y s e ñ o r a s que les a c o m p a ñ e n . 
Concurso fotográfico. 
Debido a Jas gest ioneí ; de la Comis ión 
organizadora, son muchas lais casas de 
mater ia l y a r t í c u l o s fotográf icos que han 
ofrecddo premios, c i t ándose entre ellas 
las siguientes: 
Z-ubieta y C o m p a ñ í a , Cubillas y Compa-
ñ í a , don Roberto B a s á ñ e z y don Angel 
Corpas, de Santander; F e r n á n d e z y Car-
bonell, Casellas y C o m p a ñ í a y J o r d á Car-
bonell y C o m p a ñ í a , de Barcelona; Casa 
iPftiiotos, de Zaragoza; Casa Kodak, de 
M a d r i d ; Casa Espiga, de Bi lbao ; Casa 
Ortiz, de Astorga, y varias otras t an i m -
p6rta,nteQ como las indicadas, cuya con-




Llegó el vapor CULLERA con el carga-
mento anunciado. Pedidos al s e ñ o r F ló-
•rez-Estrada. 
madas ni cauterio: el «X2» « 
para efectuar la completa curacién Cientel 
Obsérvate 
D 
rio Meteorológico del i 







C si D" 
Marej," 
jj 8 horas. 
Barómetro a Ü" • 772 5 
Temperatura al sol. . . . § 5 
Idem a la sombra Q 9 
Humedad relativa 71' 
Dirección del viento. . . S.S.E 
Fuerza del viento Flojo. 
Estado del cielo Despej0 
Estado del mar Rizada 
Temperatura máxima al sol, 20 3 
Idem id. a la sombra, 10,4. ' ' 
Idem mínima, 4,3. 
po^SA en mi'irae,r0S• en 61 mi* Hí 
Evaporación en el mismo tiempo, 1 9 
DE 
PEDRO A. SAN MARTlf 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos blancos de la v 
va, Manzani l la y Valdepeñas.—^ni 
esmerado en comidas.—Teléfono núm 
Lo mejor para el estó-
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: La Universal: 
Blanca, J9 4 
Santander. • 
- - IPídanse 
:: Primera casa 
en comestibles: 
católog-os - -
Defunción.—El cónsu l de E s p a ñ a en 
Nueva Orleans part icipa la defunción del 
subdito e spaño l Va len t ín Va l jabón Pozas, 
na tura l de Santander, de 78 a ñ o s de edad, 
ocurr ida el 21 de mayo ú l t imo . 
Es el mejor laxante Grains de Vals, de 
acc ión suave y eficaz. Dosis: uno o dos 
granos al cenar. Venta en farmacias. 
X 2 Para curar todas las manifestaciones " de la avariosis, no necesitamos ni po-
G 
SALON P R A D E R A — C o m p a ñ í a de opel 
reta y zarzuela, bajo la dirección del prij 
ü ier actor Enrique Lacasa y el maestril 
concertador Migue l Pur i . 
Funciones para hoy. 
'A las seis de la tarde, sección triple| 
«Sybill». 
A las diez de la noche, sección triple 
«Sybill». 
C I N E P R A D E R A (situado en la plaza 
de la Libertad). 
C i n e m a t ó g r a f o contónuo desde las 
co de la tarde. 
'Con t inuac ión de la serie de i<Pa.iilinai)| 
Preferencia, 0,50; general, 0,20; media} 
entradas, 0,15. 
P A B E L L O N NARBON.—Secciones des 
de las seis de la tarde. 
Se p r o y e c t a r á la colosal película, di 
1.800 metros, «Bur l a cruel», notable proj 
ducc ión de la Casa «Cines». 
Preferencia, 0,40; general, 0,20. 
M U D A N Z A S 
En vagones capitonés las efectúa laAgenl 
cía 'ie Transportes Expreso Hispano-Amerij 
cano, lo mismo en el interior de la pohlaj 
ción que fuera de ella, haciendo los translal 
dos en esta forma. Desde lueso están m 
rantizados todos los desperfectos de loa 
muebles. .. I 
¿Necesitáis con urgencia un biUMie KMO| 
métrico? Esta Agencia los proporciona 
J U S T O OUIJANO 
Méndez N:ñez, 10.—TeléfonosñTlvTT? 
i is» perfección a Jas patente Mirapeix. — Turbinas de alta presión pura grandes saltos.—Turbinas espi 
egulación automática de precisión.—Bombas.—Bombas centrífugas para riego. — Calderería gruesa—Me 
I N G E N I E R O S C O N S T R U C T O R E S 
Casa central con salón exposlolén «n Santander: Rampa de Sotlleza. Sucursal BI 
quinaria, en general —Construcciones y reparación de buques.—Gabarras.- Materiales para minas y ferrocarriles.—Puentes—Depósitos."— Armaduras para construcciones 
Castilletes. — Vagones.—Vagonetas.— Calderas y m á q u i n a s marinas.—Transmisiones de movimiento.—Piezs de forja. , 
Talleres do la Reyerta (Fundiciones .—Fabricación y esmalter ía de Laneras y otros aparatos s a n i t a r i o s . - F u n d i c i ó n de hierro en general de toda clase de piezas de mee. 
nica y para construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. . r . L 
Talleres y exposición en Sotlleza.—Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades.—Termosifones para calefacción de agua por circulación.--WKi 
fnecion - t r ' f i l e s para edificios por vaporartísticr'. - rnMererfa de cobre . -Ce r ra i e r í a para Balnearios.—Grifos, válvulas y llaves de todas clases para agua y vapor,—runnj 
ción de b ;i".:as de maquinarla y y agua calienta.—Aparatos hldroterápícos artística. — Reparación de automóviles.—Bombas a mano y mecánica'í. — M^ ^0 
/ d ls t r lba t ión de agua. — C-isríos de befio —Inodoros.—Lavabos.—Bldete.—Cisternas. — Accesorloe»de toilette.—Azulejos Unos extranjero?. MPO—• 
oolor.—Tuhñ^.i.—^fpt.'.l^s. — Maquinaria y íierranüfcnw.s para la Industrie p^AriSr.* - Accesorios j montacargas eléctricos. 
NOS E N C A R G A D O S RWL ü-^TU^IO Y MONTAJE B E INSTA L A S ION E S FUNCIONANDO BAJO P R E S U P U E S T O 
LA C A S A 
que vende con más economía toda clase de teji-
dos y géneros de punto es 
LA VILLA DE MADRID 
PUERTA LA SISERA ; J U A N DE H OBSESA 
• v 
C H O C O L A T E Y C A F E í 
TOMARLO SIEMPRE DE 
Oaoiz y V e i a r d e , n ú m e r o 1 5 . - S A N T A N D E R 
Por incandescencia, por gasolina, blan-
ca, fija, sin olor, sin humo, inexplosiva. 
E l mejor y m á s económico sistema de 
alumbrado para casas de campo, hote-
les, etc. 
Palmatorias con vela, para bencina, 
cuatro veces m á s económica que las velas, 
a tres pesetas. 
Lámparas Kranz para luz e léc t r ica i n -
yectadas de gas n i t r ó g e n o y filamento 
espiral. 
Da luz blanca como la del Sol. 
Forma elegante; consume menos que 
ninguna de las conocidas. 
Depósi to a l por mayor y menor: A lma-
cén de muebles, m á q u i n a s parlantes y 
discos, bicicletas y motocicletas, Narc i -
so Ortega (S. en C.) 
Alameda Primera 26.—SANTANDER 
Relojería :-: Joyería:-: Optica. 
: : : G A M B I O B E M O N E D A : : : 
1 * Í I l> 1 o ( J T alan. 
i»areda (Music) , 7 y i : 
ALMACEN D E VINOS TINTOS Y BLANCOS 
A n d r é s Arche del Valle 
Santa Ciara, 11.—Teléfono 750. • 
DEPOSITOS: 
Bodega Alavesa. — Champagne Bénézei.— 
Sidra El HOrrlo. 
V I N O S P A T E R N I N A 
-. i-.HU nov tíi&v-vr v tx>¡ r.or 
0A iTnTi/]n toda cla^e de árboles 
üt) I tjillid frutales a precios mv y 
reducidos, pídase nota d1 precios. 
- J . ( J O TEt T . A . I > I — 
&£üt*TO.—li)arreoo(a^Ga 
Restaurant E l Cantábrico 
de PEDRO GOMEZ FERNANDEZ 
HERNAN CORTES. » 
El mejor de la población. Servicio a i6 
carta y por oubloftos. Servicio especia! parí 
bancaeres, bojfc; ? uschs. Precl.-'1 
dos. Habitacloafl& 
Plato del d í a : Solomillo con p u r é . 
L A I N Y E C C I O N C I Y E R I í 
Cura en 36 horas la BLENORRAGIA y toda clase de flujos antiguos o recientes. 
Resultado infalible del 99 por 100 de los casos. 
F*i*ecios frasco, pesetas 4,00 
De venta en todas las buenas farmacias y droguerías. 
L « 0 
Papeles pintados. x n t B i r ^ 
Gran surtido de papeles Imcrustas, ana-
j l ip tas , etc., etc., para decorar habitacio-
nes, as í como cornisas, artesonados, flo-
rones y frisos para'techos y paredes. 
LA DECORATIVA, S. en C. 
Calle de Marcelino S. de Sautuola, nú-
mero 11 (antes Mar t i l l o ) . 
Ostras higiénicas 
de la Compañía Ostrícola de Santander, 
depuradas por estabulacih. 
0.50, 0.75, 1,00, 1,25, y 1,75 docena. 
Depéaito: I D E A L D R I N K , Mueke. nú 
mar* l .—Taléfons R ú n w s SS2. 
Callista de la Real Casa con ejercicio, 
opera a domicilio de ocho a una y en su 
gaftUiete de dos a cinco -Velasco, númer< 
tí, i.0—Teleíoho U9. 
v' . M Ü B t M-A f M I J O ) 
• ' j ir -ie- inasajp.—Los avisos: Velasco 
1L Teléfono 41?. 
Papeles pintados. 
( i r á n colección de papeles para decorar 
toda clase de habitaciones. 
U l t i m a novedad en imitaciones, cueros, 
sedas, m u a r é s , l incrusta, fondos lisos, etc. 
Se envían muestrarios a domicilio. 
SUCURSAL DE PEREZ D E L MOLINO 
Y COMPAÑIA, Wad-Ras, n ú m e r o 3. 
COLEGIO DEL NIÑO JESUS 
DIRJílIDO POR UN SEÑOR SACERDOTE ^ ^ 
Primera enseñanza y «salón de estudios vigilado» de las asignaturas ^ici^'ggUeio de la i 
llerato y comercio, establecido en los amplios e higiénicos salones del enir^ , . . ; 
A Z U L E - J O ^ : ± J E 
V E G A L O P E 
N O T A . Se acompaña a los niños a los centros oficiales. 
Brazos y piernas. 
! . :i^ueros y toda clase de aparatos para la 
corrección de las desviaciones espino-dorsa 
les y extremidades del cuerpo humano, se 
construyen en los talleres de García (óptico). 
Gran surtido en trabajos de Eibar, apara 
tos y fornituras para dentistas, cirugía, ar-
tículos fotográficos gramófonos, discos y 
citarinas. 
SAN FRANCISCO, 17 
Teléfonos: 521 tienda y 485 domicilio. 
la-
E IV T 
de la maquinar ia y caldera de v f ^ ^ , 
vaderos, carriles, va&one%iflT1es). lnu 
en las minas de Vidiago (Lian ]a totaji 
Se admiten proposiciones F baJo.-
dad o lotes. Méndez Nuñez, 
Joaquín Madrazo. 
ABONOS QÜÍMICOS GARANTIZADOS 
DE .MPORTACIÓN ^ V j l S j S O 
B O N I F A C I O A L O ^ 
PASEO DE PEREDA i ^ 1 ^ ' 
E L P U E B L O CÁNTABRO 
Vapores correos españoles 
DE LA 
Compañía Trasatlántica 
Línea de Cuba y Méjico 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES E L 19, A LAS TRES DE LA T A R D E 
El d í a 19 de noviembre, s a l d r á de Santander el vapor 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Su capitán don Pedro Zaragoza. 
-i,rv'e1rac?2zPaSaje y P&TH l& Habaiia' Veracruz y Puerto Méjico, con transbordo 
T a m b i é n admite carga para M a z a t l á n , por l a vía de Tehuantepec. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
o r S T ^ ^ r m r ^ TR! INTA Y CINCO. ONCE de impufcStos y DOS 
PEbETAfc. CINCUENTA CENTIMOS, de gastos de desembarque. 
^ i S ^ S deiCuba' en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS SESEN-
TA. ONCE de impuestos y DOS PESETAS CINCUEN1A cént imos de gastos de desem-
J) I* CT U G . , r 
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos, 
l ambién admite pasaje de todas clases para Colón, con transbordo en la Habana a 
itro vapor de la misma Compañía. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
a Puerto Limón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
Paré: Golótt: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS? MESES EL DIA ULTIMO 
E l d í a 30 de noviembre, a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
no pasajüms de tercera clase ítrans mrdó m Cádiz al 
Infanta Isabel de Borbón. 
jt-ja tnitíma Compañía) , épn destino a Montevideo y Buenos Aires 
• Prpcio desde Santandnr hasta Montevirt^. v BP-ÍPO* faréi íÍ08(íifnt>t8''tTOürta « oto-' 
^ ppietas, incluso los imnnesto^ • 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
ds M a l Brasil y Río dE la Plata 
Salidas fijas de Santander todos los meses el d ía 12. 
E112 de diciembre, a las tres de la tarde, s a l d r á de este puerto el vapor 
Satr-ÚLsteg-iai 
Su capitán D. E . Aparacio. 
•para Río Janeiro y Santos íBrasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, cierido el precio de la de tercera doscien 
tas treinta y cinco pesetas, icluídos los impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus conhignatarios en Santander, señores HIJOS DE 
.ANGEL PEREZ Y COMPAÑÍA—Muelle, 36. teléfono número 63. 
SERVICIOS DE LA COMPAÑÍA TRASATLÁNTICA 
LINEA DE eUFriOS AIRi¿< 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5, y de Cádiz el 7 
para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo v Buenos Aires, emprendiendo el viaje de 
Montevideo el 3. 
LINEA DE NEW VOK, CUBA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Génova el ?1. de Barcelona el 25. de Málaga el 2« > 
de Cádiz el 30, para New-York, Habana. Veracruz v Puerto Méjico. Regreso de Ve 
racruz el 27 y de la Habana el 30 de cada mes. 
LINEA DE CUBA MEJICO 
• Servicio mensual, saliendo de Bilbao e día 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 
y de La Coruña el 21, para Habana y Vf-racruz. Salidas de Veracruz el 16 T de 1* 
Habana el 20 de cada mes, para La Coruja y Santander 
LINEA VENEZUELA-GOLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cru? 
de la Palma, Puerto Rico, Habana. Puerto >,imón, Colón, Sabanilla. Curacao. Puertr 
Cabello y La Guayra. Se adecué pasaje y carga con transbordo para Veracruz, Tam 
pico. Puerto Barrios, Cartagena de Indina t í e raca lbo Coro. Cumaná , Carúpano. T"' 
aidad y puertos del Pacífico 
LINEA DE FILIPINAS 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de La Co:.: 
fia, Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena y ValsnJa. oara salir de Barcelona cada cuam 
miércoles, o sea 6 de enero, 3 de febrero. 3 y 31 de marzo, 28 de abril, 26 de mayo 
2a de junio, 23 de jul io , 20 de agosto, 17 de septiembre. 15 de octubre, 12 de noviembre 
y .10 d'e diciembre; para Port-Said, Suez, C.olomba. Singapoore, l io lio y Manila Sa 
lidas de Manila cada cuatro martes, o sea: 26 de enero, 23 de febrero, 23 de marzo. 20 
de abril, 18 de mayo, 15 de junio. 13 de julio. 10 de agosto, 7 de septiembre, 5 de oc 
íubre, 2 de noviembre y 28 de diciembre, para Singapoore y demás escalas interme 
dias, á la ida hasta Barcelona, prósiguiend el viaje para Cádiz. Lisboa, Santander y 
Liverpool. Servicio por transbordo para y d los puertos de la costa oriental de Africa 
de la India, Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 
LINEA DE MERMANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona (d 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4 5 
de Cádiz el 7, para Tánger, Casaolanca, Mazagán, Las Palmas. Santa Cruz d . Tenerife 
Santa Cruz de la Palma puertos de la cop'a occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el S, haciendo las escalas de Canarias y de la Penínsnlp 
indicadas en el viaje de ido. 
LINEA BlRASfL-PLATA 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao y Santander el 12; de Gijón, el 13; de La Coru 
na, el 14; de Vigo, el 15; de Lisboa, el 16, y de Cádiz, H 19, para Río Janeiro, Santos. 
Montevideo y Buenos Aires, emprendifndo el viaje ue regreso desde Buenos Aires el 
12, para Montevideo, Santos, Río Janeiro, Canarias. Lisboa, Visro. La Coruña, Gijón. 
feantander y Bilbao 
Estos vapores ;-.omiten carga en las condiciones oiíis favorahleu t p^sajeos. 
inlenes la Compañía :» ai.ijamiento muy cómodo y trato esmerado, COJOO -ba ssmMli-
íado su dilatado servicia. .Todos los vanares tienen telegrafía sin hilos 
' Tt>r' 'A i se Analto tóarga y se expiden p a s a j e í n^ra todos los purr'os del mundo 
'Ir-«a" i-ORulares. 
Talleres de fundición y maquinaria. 
Obregón y Comp.-Torrelavega. 
Constíucción y reparación de todas claats .—Reparación de automóviles. 
Agencia de pom-
pas fúnebres. La r ropicia: 
- - CEFERINO SAN MARTIN - -
Servicio de toda clase de entierros.—Gran surtido en a taúdes , féretros y coro-
nas.—Especialidad en ARCAS MORTUORIAS de gran lujo. 
Precios módeos.—Servicio permanente. , 
: A L A M E D A PRIMERA, NUMERO 22. - T E L E F O N O NUMERO 481 : :- ; 
m 
Socie Hu spañola 
BARC^ 
touhuaiido TPO»" •L.ornpf.ríías de fóreoíetUTiles del Norte de España, de Medina uc-
]••> ••: Zamora y Orsa»a u Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa y otra^ 
•""presas de feir-rariies . •anvías a vapor, Marina de guerra y Arsenales del Esí.-
%> Compañía Tr • t. üt t f t : otras Eiopre?as de navegación nacionales v extracj^r i • 
••'iorA - imiL. •. - ••' rf ñor Gl -Jnr.iruntazgo portugués. 
Carbones de •'.por Ms^^dofi p»ira ';*'- iias —AglomeradoR.—Cok para wáná n - » . 
• y lomé: 
m a r , ' ' - i ti . « 
Sociedad Hullera Española. 
^eiayo, :> bis. Barcelona, o a sus agentes: en MADRID, don Ramón iopete, Alfon 
f ^ X l l , 16.—SANTANDER, señores Hijos de ^neel Pérez y Comnafiía—GIJON y ̂ VT 
^ES, agentes de la «Sociedad Hullera Española».—VALENCIA, don Rafael Toral 
Para otros Informes 7 precloi dirigirse a /as oficinas de la 
^ o c - i e d a c l í l u l l e r á E - p a f t o l a . - H 
JÍ Droguería. | S Plaza de las Escuelas, ¿sfr | Perfumería. 
& O 
(S. fl.) La Pina Tallada. 
F á b r i c a de taUar, biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas y 
medidas que se desea. Cuadros grabados y molduras del p a í s y extranjero 
Despacho: Amós de Escalante, 2.—Teléfono 823.—Fábrica: Cervantes, número 12. 
• ñ n i s o s a -1 - - S o l u c i ó n 
Nuevo preparado compuesto de bi- | | » ^ l a | 
carbonato de sosa purísimo de esen- D e n e c i i c t o -
cia de anís. Sustituye con gran venta- de glicero-fosfato de cal de CERO-
^ S O T A L . Tuberculosis, catarros cróni-
ja el bicarbonato en todos sus-usos. - c^ C0S) bronquitis y debilidad genera l . -
Caja: 0,50 pesetas. d Precio: 2,50 pesetas. 
D E P Ó S I T O : DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, número 1 1 . - M A D R I D 
De venta en las principales farmacias de España . 
EN SANTANDER: P é r e z del Molino y Compañía. 
¿Tiene usted sabañones? 
Use hoy mismo el infalible 
BÁLSAMO TROPICAL 
del doctor Cuerda y quedará asombrado de sus efectos. Preparado Nacional y científico y 
UNICO que evita la ulceración y calma el picar y. dolor en el acto. Premiado en Barcelona 
con DIPLOMA D E HONOR. 
F'rascoj céntimos-
En Santander: PEREZ DEL MOLINO y farmacias.-En Bilbao: B A R A N D I A R A N y C.a 
Vapores correos españoles 
D E 
Pinillos Izquierdo y Compañía 
lite a 
EMPLASTOS - í r t = . , 
r o j o , ó sea b a y e t a e n c a r n a d a d e l O H . WÍNTER • 
El día 15 de diciembre a las cuatro de la tarde, saldrá de Santander el nuevo y magní-
fico vapor español 
Admitiendo carga y pasajeros de primera de primera, primera de segunda, segunda eco-
nómica, tercera preferente y tercera ordinaria para H A B A N A , M A T A N Z A S y SANTIAGO 
DE CUBA. 
Este vapor tiene camarotes de lujo para familias a precios convencionales. 
Precios del pasaje desde Santander a Habana en tercera clase, 235 pesetas más los im-
puestos. 
N O T A IMPORTANTE: También admite carga para Cárdenas , Sagua la Grande, Nue-
vitas, Caibarién, Quatánamo, Manzanillo, Cienfuegos y Nueva Orleans. ' 
La siguiente salida la efectuará el vapor CADIZ. 
Estos vapores fueron construidos en el año 1910. expresamente para esta Compañía. 
Tiene amplios y lujosos camarotes, telegrafía sin hilos, ventiladores eléctr icos, bars. 
cuartos de baño y cuantas necesidades requiere hoy el pasajero psra viajar cómodamen.e . 
Para solicitar más detalles, dirigirse al agente general en el Norte don Francisco Gar-
cía, Paseo de Pereda, número 35.—Teléfono, 335.—Santander. 
S E R V I C I O D E T R E N E S 
Los empiaslos DI fielíro rojo ¡le Ihler | | 
C U R A N ¡OJ> catarros 1c probo y bronquitis 
los emplastos k ívh rojo do lintel I 
C U R A N tós, di / loio 1. 
los t í - . ; ; n o íe Mnler 
CUWAN i c u n . . , ! ! : . , , , ) •leí costado. 
; «seiHplasíosá: . l . Í¡|O de linter 
C U R A N l>?4 d :iu.t-í (i, .5 1; 'da. ríñones y 
caderas. 
Los emplastos de íislíro rojo de linter 
C U R A N lumbago, viatica > utros dolores d" 
téncro. 
sidinore la marca ImnaeiMii 
La funeraria de HOf^Gfl | 
Representante: MAMÜEL BLANCO, Burgos, 43 y Yelasco 6 (Casa de los Jardines) 
Esta Agencia se encarga de todos los servicios que se ne f 
cesiten dentro y fuera de la capital, con toda clase de ca- ? 
rrnajes y féretros incorruptibles.—Arcas de maderas finas. í 
- - - VELASCO, NUMERO 6. - TELEFONOS, 227 y 660 
• SERVICIO PERMANENTE 
• 
Imprenta y En- T I MTlffUDTr í CALLE DEL CÜB0' NÜMER0 2-
cnadLei nación : : J j l l i l l l i l J j l l 1 l i - Santander- -
Esta Casa se encarga de toda clase de trabajos que estén relacionados con la Imprenta 
:-: :-. :-: :-: :-: :-: :-: :-: :-: y la Encuademación :-: :-: :-. :-: :-. :-• ;-; 
- - - - Prontitud esmero - - - -
Santander-Madrid. 
fíápido.-Salida de Santander a las 8'50, 
para llegar a M a d r i d a las 2r45. 
Salida de Madr id a las 8'45, para llegar 
a Santander a las 20'14. 
Estos trenes s a l d r á n de Santander los 
lunes, mié rco l e s y viernes, y de Madr id 
los martes, jueves y s á b a d o s . 
Correos.—Salida de Santander a las 
16'27, para llegar a M a d r i d a las 8'10. 
Mixtos.—Salida de Santander a las 
gar a Santander a las 8. 
Salida de M a d r i d a las 17'30, para lle-
7'28, para llegar a M a d r i d a las 5'58. 
Salida de M a d r i d a las 22,10, para lle-
gar a Santander a las 18'40. 
Santander-Barcena. 
T r e n e s - t r a n v í a s . — S a l i d a s de Santander 
a las 12'8, para llegar a B á r c e n a a las 
U'í2. 
Salidas de B á r c e n a a las 8, para llegar 
a Santander a las 10,10. 
Santander-Bilbao. 
Salidas de Santander para Bilbao a las 
7, lO'lO, U ' IO y 17"¿0. 
Salidas de Bilbao para Santander a las 
7, 10, 14,10 y 17,5. 
Los trenes que salen de Santander a 
las 10,10 y 17,20, combinan en T r a s l a v i ñ a 
con los de la linea de Castro U r d í a l e s ; los 
de las 7, 10,10 y 17,20, combinan en Ore-
jo con los de la l ínea de L i é r g a n e s , y los 
de las 10,10 14,10 y 17,20, combinan en 
Aranguren con los de la l ínea de Valma-
seda. 
De Gibaja a Santander.—Salida a las 
7, para llegar a las 9,5. 
De Sntander a M a r r ó n . — S a l i d a a las 
17,45, para llegar a las 19,16. 
De Santander al Asti l lero, Solares y 
L i é r g a n e s , a las 7, 8, lO'lO, 12'15, 157 y 
19'55. 
De L i é r g a n e s a Santander a las 6'35, 8. 
9,45, 11,20, 14,15, 16,55 y ^ ^ O . 
De Santander al Asti l lero a las 9^5 
y 18'10. 
Del Asti l lero a Santander a las 9'55 y 
Santander-Ontaneda. 
Salidas de Santander a las 7'30, 11,15, 
U ^ O y W20. 
Llegada a Ontaneda-Alceda a las 9'28, 
13'í%. lñ '27 y 20'1T. 
Salidas de Ontaneda-Alceda a las 6'30, 
11,22, 14,37 y 18,25. 
Llegadas a Santnder a las 8'18, 13'11, 
16,24, y 20'5. 
Santander-Llanes. 
Salidas de Santander a las 8 (correo), 
^ ^ O y 17^0, para llegar a L lan to a las 
11'30, 15^2 y 20'50. 
Los dos primeros c o n t i n ú a n a Oviedo. 
Salidas de Llanes a las 7'55, 13'5 y 
18'1, para llegar a Santander a las 11'23, 
16,32 y 2r2u. 
Los dos . ú l t imos proceden de Oviedo. 
Santander-Cabezón de la Sal. 
Salidas de Santander a las i r 4 5 , 15 y 
19*15, para llegar a Cabezón a las 13'27, 
16'48 y 21,3. 
Salidas de Cabezón a las 7,18, 14'10 y 
17'9, para llegar a Santander a las 9'5, 16 
y 18'49. 
Santander-Torrelavega. 
(Jueves y domingos o d í a s de mercado 
en Torrelavega.) 
Salidas de Santander a las 7'20, para 
llegar a Torrelavega a las 8'29. 
Salida de Torrelavega para Santander 
a las 12'20, para llegar a las 13*20. 
Servicio de Santander. 
De Somo para Pedrefia y Santander a 
las 8 y 9. 
De Santander para P e d r e ñ a y Somo a 
las 21*30 y 15. 
SERVICIO POSTAL 
Horas del reparto de correspondencia 
y servicio de oficinas. 
Reparto a domicilio.—Correo de Ma-
dr id , a las 10*30; de Blibao, a las 13; 
mixto Madr id , a las 7,30. 
Lista.—De 9*30 a 13 y de 16 a 20. 
Apartado.—De 10 a 13 y de 16 a 20 
.Reclamaciones.—De 10 a 11 de la ma-
ñ a n a . 
Valores declarados.—Objetos asegura-
dos y paquetes postales, de 10 a 14. 
Certificados.—De 10 a 14 y de 16 a 17. 
Giro postal.—De 10 a 14. Los pagos se 
efec túan de 10 a 13. Pueden bacerse los 
giros por te légrafo . 
Los servicios de oficina de domingos 
son en las horas de la m a ñ a n a y hasta 
las 13. 
LOS MEJORES CALZADOS ¡ 
- ¿/jo 
Preciosos y elegantes modelos en calzados finos, de » 
novedad, para señoras, caballeros y niños 
I e o l ^ ^ L i ^ Ü u Ü ^ 
Calle de la Blanca, núm. Santander* 
No dejarse engañar y exijan 
siempre esta marca y nombre 
BELLEZA (registrado^. B E L L E Z A 
GRAN PREMIO, Diploma de Ho-
nor y Medallas de Oro.-Expo-
slclones Higiene de París, Ber-
lín y Barcelona. 
Depllatoriobelleza ^Z^Z?TXT¿ 
el único inofensivo y que quita en el acto, el vello y pelo de la cara, 
brazos y de cualquiera otra parte del cuerpo, por fuerte que sea, ma-
tando la raíz, sin absolutamente producir escozor ni molestia, por deli-
cado que sea el cutis, dejándolo fino y hermoso.-En España : 4 pesetas. 
T i n t l i r í í \ A / Í n " l " A r SuPera a las tinturas de! país y 
l i l l L U i a V V H I L t í r del extranjero. Con una sola apli-
cación desaparecen las canas, obteniendo el cabello, barba y bigote, un 
hermoso cas taño o negro. El teñido dura mucho tiempo. No necesita la-
varse el cabello. No mancha. Es la mejor y más práctica. Evi tarán en-
gaños si exigen la firma de los fabricantes en la etiqueta de fuera de la 
TINTURA W I N T E R - E n España : 5 pesetas. 
P p j | f p v * / - ^ h o l l o ^ Q Retamos a los demás productos similares 
! . ] ^ r T ™ * 0 ^ C l " Para demostrar ante un Jurado científico la 
superioridad del PELIFERO B E L L E Z A . Es inofensivo, bastando un sólo frasco 
para conservar y aumentar el cabello y hacerlo renacer a los calvos, por rebelde 
que sea la calvicie. Cabeza sana y limpia.—En España : 6 pesetas. 
Crema angelical cutis (líquida). 
Crema electrolizada g T ^ S l r l 
mas en el mundo que, sin untar ni pintar y sin necesidad de usar polvos, 
dan en el acto al rostro, busto y brazos, blancura natural fija y finura 
envidiables; hermosura ideal de buen tono y distinción, juventud y fres-
cura primaveral. Son tan deliciosas e inofensivas que hasta las niñas 
pueden usarlas. - En España: 4 pesetas una (blanca o rosada). 
4 - \ f - > ¡ A v - » (para el cutis). Con perfume natu-
* — 1 ^ » » C / 1 1 C Z - d ral de frescas flores. La mujer y 
el hombre, y hasta los niños, deben emplearla; es inofensiva y tónica. Es el secreto 
de las hermosas parisienses para conservar y obtener indefinidamente, a pesar de 
los años, la juventud y hermosura del rostro, firmeza de los pechos, lozanía y en-
cantos naturales, sin nada artificial; las personas con el rostro envejecido o con 
arrugas, manchas, pecas, granos, erupciones, barros, asperezas, etc., a las veinti-
cuatro horas de usarla la bendicen.—En España : 5 pesetas. 
DE VENTA en perfumerías, droguerías y farmacias.— DEPOSITOS: en Santander, droguería de los señores Pérez del Molino 
y Compañía, plaza de las Escuelas, número 1.—Bilbao, droguerías de Barandiarán y Compañía —FABRICANTES: Argenté, 
Costa y Compañía —BADALONA. 
